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9BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Sebuahpermasalahanyangterjadidandihadapipadadunia
pendidikankita,adalahmasalahlemahnyaprosespembelajaran.Yang
terjadipadasaatinirata-ratadalam proses pembelajarannya di
dalam kelas, seorang anak kurang didorong untuk
mengembangkankemampuanberpikir.Prosespembelajarandidalam
kelas,guruataupendidikkebanyakanhanyamengarahkananak
untuk mampumenghapalberbagaiinformasi;otakanakdipaksa
untukmengingatdanmenimbunberbagaiinformasitanpadituntut
untuk memahami informasi yang dingatnya itu untuk
menghubungkannyadengankehidupansehari-hari.
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.
Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkan
suasana belajardan prosespembelajaran agarpeserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki
kekuatan spiritualkeagamaan,pengendalian diri,kepribadian,
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kecerdasanakhlakmulia,sertaketrampilanyangdiperlukandirinya,
masyarakatbangsa dan Negara (pasal1UU RINo.20 Tahun
2006 tentangSISDIKNAS).Pendidikan hendaknya dimulaisejak
dini,pada setiaptahapan perkembangan hingga akhirhayat.
Sebab itu,pendidikan hendaknyadiselenggarakanbaikpadajalur
pendidikanformalmaupunnonformalyangdapatsalingmelengkapi
danmemperkaya.
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya ketika
melaksanakan PPL-2 diSDN-8 Palangka Kota Palangka Raya,
Pembelajarandilaksanakandengan menggunakan metode yang
kurang bervariasi guru lebihbanyakmenggunakan metode
ceramah saja tidakmenggunakan alatperaga sementarasiswa
duduksecarapasifmenerimainformasipengetahuandanketerampilan
darigurusaja.Halinididugasalahsatupenyebabsiswa kurang
tertarikbelajaryangmenyebabkanrendahnyahasilbelajarsiswa.Hal
initerungkapdaridatasiswahasiltestentangmaterihewandan
tumbuhandilingkungan rumahkun,dari20 siswa,yang telah
berhasilmencapaiKKM hanya7siswa(35%)sisanya13siswa(65%)
masihdibawahKKMyangditetapkanyaitu65.
Berdasarkanuraiansebagaimanalatarbelakangmasalahdiatas,
penelitimeminta bantuan supervisordan teman sejawatuntuk
membantu mengidentifikasikekurangan daripembelajaran yang
dilaksanakan.Darihasildiskusiterungkapbeberapamasalahyang
1terjadidalampembelajaran,yaitu
1.Siswakurangmenguasaikonseptentangmakhlukhidup
2.Siswakurangaktifdalampembelajaran
3.Siswatidakmencatathal-halpentingselamaprosespembelajaran
berlangsung.
4.Siswakurangberanidalammengajukandanmenjawabpertanyaan
5.Kurangnyaalatperagayangdigunakan
6.Kurangnyamotivasibelajarsiswa
Setelahberdiskusidenganpembimbingdantemansejawatmaka
berdasarkanhasilidentifikasimasalahpenelitiakanmemprioritaskan
masalah-masalahyangakanditelitisebagaiberikut:
1.Modelpembelajaranyangdigunakangurutidaksesuaidengan
karakteristiksiswasekolahdasarsehinggapenguasaankonsep
materipembelajaranmenjadikurangbaik.
2.Kurangmaksimalnyagurumemperhatikanperbedaankemampuan
siswa
3.Guruyangterkesankurangbervariasidalampenyampaianmateri
4.Guru kurang banyak melibatkan siswa untuk aktif dalam
pembelajarandanpenemuaninformasi.
Melihatkondisiawalsebagaimanatersebutdiatas,makapeneliti
berusahauntukmengatasimasalah-masalahyangtimbulagarproses
pembelajaran dapatberjalan dengan baik,sehingga minatdan
prestasibelajarsiswadapattercapaisesuaidenganharapan.
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Salahsatumodelpembelajaran yangcocokdalammelibatkan
peransiswa secara aktifadalah dengan menggunakan model
SnowbalThrowing.SnowbalartinyabolasaljusedangkanThrowing
artinya melempar,SnowbalThrowing secara keseluruhan dalam
terjemahan bahasa Inggrisdapatdiartikan melemparbola salju.
SnowbalThrowing adalah merupakan salah satu model
pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan
kontekstual.
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan model
SnowbalThrowingadalahsalahsatumodelpembelajaranaktifyang
digunakanolehguruyangkreatifuntukmeningkatkanpemahaman
dan hasilbelajarsertamelatih kesiapan siswa terhadap materi
pembelajaranyangdisampaikansesuaidengankehidupansehari-hari.
Modelpembelajaraninimenggunakanpermainanyaitudengancara
membuatbola pertanyaan yang ditulisolehsiswa dan dilempar
seperti bola salju, kemudian masing-masing siswamenjawab
pertanyaandaribolayangdidapat.
Model pembelajaran snowbalthrowing iniadalahmodel
pembelajaranyangmenyenangkanyaitubelajarsambilbermain.Hal
inimelibatkansiswasepenuhnyasecaraaktif,baiksegifisik,mental
danemosionalnya.Guruhanyasebagaifasilitatordanmoderator.
ModelSnowbalThrowing merupakan modelpembelajaran yang
kreatifdalam pembelajaran,karenasiswaakantertantanguntuk
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terlibatsecaraaktifdansemuasiswaharussiapmenjawabpertanyaan
yangdidapatketika pembelajaran berlangsung,sebagaimana di
jelaskanolehAhmadJamaludinSnowbalThrowingsebagaimodel
pembelajaran yangmenggunakan bola pertanyaan darikertas
yangdigulungbulatberbentukbolakemudiandilemparkansecara
bergantiandiantarasesamaanggotakelompok.
Setelahpenelitimenguraikanlatarbelakangmasalah,makapeneliti
melakukanpenelitiandenganjudulMeningkatkanHasilBelajarTema3
Sub Tema1dan2MateriPeduliTerhadapMakhlukHidupMelalui
Penerapan ModelSnowbalThrowingPadaSiswaKelasIVSDN-8
PalangkaKotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanuraiansebagaimanalatarbelakangmasalahdiatas,
makarumusanmasalahpelaksanaanperbaikanpembelajaranmelalui
pelaksanaanpenelitiantindakankelasiniadalah:
Apakahdenganpenerapan modelSnowbal Throwing dapat
meningkatkan hasilbelajarsiswa padaMateriPeduliTerhadap
MakhlukHiduppadaSiswaKelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangka
RayaTahunPelajaran2019?
C.TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,agarpenelitiantindakan
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kelasinimemilikiarahyangjelasmakaditetapkantujuannyasebagai
berikut:
1.UntukmeningkatkanhasilbelajarmateriMateriPeduliTerhadap
MakhlukHidupmelaluipenerapanmodelSnowbalThrowingsiwa
KelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019.
D.ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatyangdiharapkandaripenelitianiniadalah:
1.ManfaatbagiGuru(peneliti)
a.Dapatmeningkatkandanmemperbaikikualitaspembelajaran
yangdisesuaikandengantujuan,materidankondisisiswa.
b.Dapatmeningkatkankemampuannyadalammerancangmodel
pembelajaranyangsesuai.
c. Membuatgurujadilebihpercayadiri.
2.BagiSiswa
a.Mempermudahsiswadalammemahamipelajaran.
b.Tercipta suasana pembelajaran yang menarik dan
menyenangkan sehingga diharapkan situasi tersebut
memberikankontribusiterhadaphasilbelajar.
c.Dapatmemberikanmasukanteknikyangbaikmenguasaimateri
pembelajaran dan membangkitkan minat siswa untuk
meningkatkanhasilbelajar.
d.Siswadapatberperansebagaipenelitibagihasilbelajarnya
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sendiri.
3.BagiSekolah
a.Membantumeningkatkanmutupendidikansekolahkarena
adanyapeningkatankemampuanpadadiriguru.
b.Menumbuhkaniklimkerjasamayangkondusif.
c.Mempunyaikesempatanyangbesaruntukberubahsecara
menyeluruh.
BABI
LANDASANTEORI
A.KajianTeori
1.HasilBelajar
Dalam perkembangan manusia, terjadi suatu proses
perubahan. Perubahan yang relatiftetap dan cenderung
bersifat permanen diperoleh dariproses belajar. Menurut
Witherington (Sukmadinata Nana Syaodih,2003:155)‘belajar
merupakanperubahandalamkepribadianyang dimanifestasikan
sebagaipola-pola respons yang baru yang berbentuk
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keterampilan,sikap,kebiasaan,pengetahuandankecakapan’.
Puncakdariprosesbelajaradalahhasilbelajar.Djamarah(2000:45)
mengemukakanbahwa‘hasilbelajaradalahprestasidarisuatu
kegiatanyangtelahdikerjakan,diciptakan,baiksecaraindividu
maupunkelompok’.
Sudjana(2005:3)mendefinisikan‘hasilbelajarialahperubahan
tingkahlakuyangmencakupbidangkognitif,afektifdanpsikomotor
yangdimilikisiswasetelah menerima pengalaman belajarnya.’
PernyataantersebutmendukungtaksonomiBenyamin.S.Bloom
yaitu perubahan tingkah laku kemampuan yangdiharapkan
dapatterjadipadadirisiswasetelahmenyelesaikankegiatan
pembelajaransebagaihasilbelajardapatdiklasifikasikanmenjadi3
domainyaitudomainkognitif,afektifdanpsikomotor.
HorwardKysleydalam Sujanamembagitigamacam hasil
belajar,yakni : (a) keterampilan dan kebiasaan, (b)
pengetahuan dan pengertian,(c)sikap dan cita-cita.Masing-
masingjenishasilbelajardapatdisidenganbahanyangtelahdi
tetapkandalamkurikulum.(Sujana:2009:14).
MenurutSuprijono(ThobronidanMustofa,201:23) ‘hasil
belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian,sikap-sikap,apresiasidanketerampilan’.Hasiltidak
akan pernah dihasilkanselamaorangtidakmelakukansesuatu.
Untukitu,seseorangharusbelajardengansungguh-sungguhuntuk
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mendapatkanhasilbelajaryangmaksimal.
MerujukpemikiranGagne (ThobroniMuhammad danArif
Mustofa,201:22–23),hasilbelajarberupahal-halberikut.
a.Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan
pengetahuan dalam bentuk bahasa,baik lisan maupun
tertulis. Kemampuan merespon secaraspesifik terhadap
rangsanganspesifik.Kemampuantersebuttidakmemerlukan
manipulasisimbol,pemecahanmasalah,maupunpenerapan
aturan.
b.Keterampilanintelektual,yaitukemampuanmempresentasikan
konsepdanlambang.Keterampilan intelektualterdiridari
kemampuanmengategorisasi,kemampuan analisis sintesis
faktakonsep,danmengembangkanprinsip-prinsipkeilmuan.
Keterampilan intelektualmerupakankemampuanmelakukan
aktivitaskognitifbersifatkhas.
c.Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan
mengarahkanaktivitaskognitifnya.Kemampuan inimeliputi
penggunaankonsepdankaidahdalammemecahanmasalah.
d.Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan
serangkaian gerakjasmanidalam urusandankoordinasi
sehinggaterwujudotomatismegerakjasmani.
e.Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek
berdasarkanpenilaian terhadap objek tersebut. Sikap
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berupakemampuanmenginternalisasidaneksternalisasinilai-
nilai. Sikap memerlukankemampuanmenjadikannilai-nilai
sebagaistandarperilaku.
Daribeberapapendapatdiatas,makahasilbelajarsiswa
dipengaruhiolehduafaktordaridalam individusiswaberupa
kemampuanpersonal(internal)danfaktordariluardirisiswayakni
lingkungan.Dengandemikianhasilbelajaradalahsesuatuyang
dicapaiataudiperolehsiswaberkatadanyausahaataufikiranyang
mana haltersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan,
pengetahuandankecakapandasaryangterdapatdalamberbagai
aspekkehidupansehingganampakpadadiriindivdupenggunaan
penilaianterhadapsikap,pengetahuandankecakapandasaryang
terdapatdalamberbagaiaspekkehidupansehingganampakpada
diriindividuperubahantingkahlakusecarakuantitatif.
2.ModelPembelajaranSnowbalthrowing
a.ModelPembelajaran
MenurutAgusSuprijonomodelpembelajaranadalahpola
yang digunakan sebagaimana pedoman dalam
merencanakan pembelajaran dikelas.Sedangkan menurut
Bradydalam Aunurrahmanbahwamodelpembelajarandapat
diartikansebagaiblueprintyangdapatdipergunakanuntuk
membimbinggurudalam mempersiapkandanmelaksanakan
pembelajaran.(SuprijonodanAunurrahman:2009:144).
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AdapunmenurutSoekamtodalamTriantomengemukakan
maksudmodelpembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan belajar untukmencapaitujuanbelajar
tertentu,danberfungsisebagaipedomanbagiparaperancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan
aktivitasbelajarmengajar.(Trianto:2009:37)
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa modelpembelajaran adalah pola atau kerangka
dalam mempersiapkan danmelaksanakan pembelajaran di
dalam kelasdengan penuh makna sertadapatmencapai
hasilbelajaryang diharapkan.Modelpembelajaran yang
dipilih dan dikembangkan guru hendaknya dapat
mendorong siswa untukbelajardengan mendayagunakan
potensiyang mereka milikisecaraoptimaldandisesuaikan
dengantingkatankarakteristiksiswaagarmerekatidakjenuh
denganprosespembelajaranyangsedangberlangsung.
b.Snowbalthrowing
SnowbalartinyabolasaljusedangkanThrowingartinya
melempar,Snowbal Throwing secara keseluruhan dalam
terjemahan bahasa Inggrisdapatdiartikan melemparbola
salju.MenurutSayutiSnowbalThrowingadalahmerupakan
salah satu model pembelajaran yang dikembangkan
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berdasarkanpendekatankontekstual.
Snowbalthrowingadalahparadigmapembelajaranefektif
yang merupakan rekomendasi UNESCO, yakni: belajar
mengetahui(learningtoknow),belajarbekerja(learningtodo),
belajarhidupbersama(learningtolivetogether),danbelajar
menjadidirisendiri(learningtobe)(Depdiknas,2001:5).
Snowbalthrowingadalahsuatumodelpembelajaranyang
diawalidenganpembentukankelompokyangdiwakiliketua
kelompokuntukmendapattugasdarigurukemudianmasing-
masingsiswamembuatpertanyaanyangdibentuksepertibola
(kertaspertanyaan)laludilemparkesiswalainyangmasing-
masingsiswamenjawabpertanyaandaribolayangdiperoleh.
(Arahman,2010:3).
Snowbalsecaraetimologiberartibolasalju,sedangkan
throwing artinya melempar. Snowbal throwing secara
keseluruhan dapatdiartikan melemparbola salju.Dalam
pembelajaranSnowbalthrowing,bolasaljumerupakankertas
yang berisipertanyaanyang dibuatolehsiswa kemudian
dilemparkepadatemannyasendiriuntukdijawab.Menurut
Bayor(2010),Snowbalthrowingmerupakansalahsatumodel
pembelajaranaktif(activelearning)yangdalampelaksanaannya
banyakmelibatkansiswa.Perangurudisinihanyasebagai
pemberiarahan awalmengenaitopik pembelajaran dan
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selanjutnyapenertibanterhadapjalannyapembelajaran.
MenurutSaminanto(2010:37)“ModelPembelajaranSnowbal
throwingdisebutjugamodelpembelajarangelundunganbola
salju”.Modelpembelajaraninimelatihsiswauntuklebihtanggap
menerimapesandarisiswalaindalambentukbolasaljuyang
terbuatdarikertas,danmenyampaikanpesantersebutkepada
temannyadalamsatukelompok.
ModelpembelajaranSnowbalthrowingadalahsuatumodel
pembelajaranyangdiawalidenganpembentukankelompok
yangdiwakiliketuakelompokuntukmendapattugasdariguru
kemudianmasing-masing siswamembuatpertanyaanyang
dibentuksepertibola(kertaspertanyaan)laludilemparkesiswa
lainyangmasing-masingsiswamenjawabpertanyaandaribola
yangdiperoleh(Kisworo,dalamMukhtari,2010:6).
ModelPembelajaranSnowbalthrowingadalahsuatutipe
Modelpembelajaran kooperatif.Modelpembelajaran ini
menggalipotensikepemimpinanmuriddalam kelompokdan
keterampilanmembuat-menjawabpertanyaanyangdipadukan
melaluipermainanimajinatifmembentukdanmelemparbola
salju(Komalasari:2010:94)
c.Langkah-LangkahPelaksanaanSnowbalthrowing
MenurutSuprijono(2009:128)danSaminanto(2010:37),
langkah-langkahpembelajaranmodelSnowbalthrowingadalah:
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1)Gurumenyampaikanmateriyangakandisajikan,danKD
yangingindicapai.
2)Gurumembentuksiswaberkelompok,lalumemanggilmasing
-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan
tentangmateri.
3)Masing-masingketuakelompokkembalikekelompoknya
masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang
disampaikanolehgurukepadatemannya.
4)Kemudianmasing-masingsiswadiberikansatulembarkertas
kerja,untukmenuliskansatupertanyaanapasajayang
menyangkutmateriyang sudah dijelaskan oleh ketua
kelompok.
5)Kemudiankertasyangberisipertanyaantersebutdibuat
sepertiboladandilempardarisatusiswakesiswayanglain
selama±5menit.
6)Setelahsiswadapatsatubola/satupertanyaandiberikan
kesempatankepadasiswauntukmenjawabpertanyaan
yangtertulisdalamkertasberbentukbolatersebutsecara
bergantian.
7)Evaluasi
8)Penutup
Untuk melaksanakan model pembelajaran dengan
menggunakanSnowbalthrowing,pendidikperlumelakukan
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beberapapersiapan.Persiapan/langkah yangharusdilakukan
adalah:
1)Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan minimal 25
pertanyaansingkat,lebihbanyaklebihbaik
2)Gurumenyiapkanbolakecil(bisabolakaretataubolakain),
yangakandigunakansebagaialatlempar
3)Gurumenerangkancarabermainsnowbaltrowingkepada
siswa
4)Aturan atau cara bermain snowbal trowing adalah
sebagaimanaditerangkanberikutini;
5)Gurumelemparkanbolasecaraacakkepadasalahsatu
siswa
6)Siswayangmendapatkanbolamelemparkannyakesiswa
yanglain,bolehsecaraacakatausecarasengaja
7)Siswa yang mendapatkan bola dari temannya
melemparkannyakembalikesiswalainnya
8)Siswa ketiga /siswa terakhir, berkewajiban untuk
mengerjakan soalyangtelahdisiapkanolehguru
9)Mengulangiterus metode diatas,sampaisoalyang
disediakanhabisatauwaktuhabis
d.KelebihanMetodeSnowbalthrowing
Metode Snowbal throwing mempunyai beberapa
kelebihanyangsemuanyamelibatkandankeikutsertaansiswa
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dalampembelajaran.KelebihandarimetodeSnowbalthrowing
adalah:
1)Suasana pembelajaran menjadimenyenangkan karena
siswasepertibermaindenganmelemparbolakertaskepada
siswalain.
2)Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan berpikir karena diberikesempatan untuk
membuatsoaldandiberikanpadasiswalain.
3)Membuatsiswasiapdenganberbagaikemungkinankarena
siswatidaktahusoalyangdibuattemannyasepertiapa.
4)Siswaterlibataktifdalampembelajaran
5)Pendidiktidakterlalurepotmembuatmediakarenasiswa
terjunlangsungdalampraktek
6)Pembelajaranmenjadilebihefektif
7)Ketigaaspekyaituaspekkoknitif,afektifdanpsikomotor
dapattercapai
e.Kelemahan/KekuranganMetodeSnowbalthrowing
DisampingterdapatkelebihantentusajametodeSnowbal
throwingjugamempunyaikekurangan.Kelemahandarimetode
iniadalah :
1)Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam
memahamimaterisehinggaapayangdikuasaisiswahanya
sedikit.Halinidapatdilihatdarisoalyangdibuatsiswa
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biasanyahanyaseputarmateriyangsudahdijelaskanatau
seperticontohsoalyangtelahdiberikan.
2)Ketuakelompokyang tidak mampu menjelaskan dengan
 baik tentu menjadi penghambatbagianggotalainuntuk
 memahami materisehinggadiperlukanwaktuyang tidak
 sedikit untuksiswamendiskusikanmateripelajaran.
3)Tidakadakuisindividumaupunpenghargaankelompok
sehinggasiswasaatberkelompok kurang termotivasiuntuk
bekerjasama.tapitidakmenutupkemungkinanbagiguru
untuk menambahkan pemberian kuis individu dan
penghargaankelompok
4)Memerlukanwaktuyangpanjang
5)Muridyangnakalcenderunguntukberbuatonar
Tetapikelemahandalam penggunaanmetodeinidapat
tertutupidengancara:
1)Guru menerangkan terlebih dahulu materiyang akan
didemontrasikansecarasingkatdanjelasdisertaidengan
aplikasinya
2)Mengoptimalisasiwaktudengan cara memberibatasan
dalampembuatankelompokdanpembuatanpertanyaan
3)Guru ikutserta dalam pembuatan kelompok sehingga
kegaduhanbisadiatasi
4)Memisahkangroupanakyangdianggapseringdianggap
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seringmembuatgaduhdalamkelompokyangberbeda
5)Tapitidak menutup kemungkinan bagi guru untuk
 menambahkanpemberiaankuisindividudanpenghargaan
kelompok
f.PenerapanModelSnowbalThrowing
ModelpembelajaranSnowbalThrowinginiadalahmodel
pembelajaran yang menyenangkan yaitu belajar sambil
bermain.Halinimelibatkansiswasepenuhnyasecaraaktif,
baik segifisik,mentaldan emosionalnya. Guru hanya
sebagai fasilitator dan moderator.Adapun penerapan
pembelajaranmodelSnowbalthrowing
1)Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk memberikan
penjelasan tentang materipengaruhgayayang akan
merekaperagakan.
2)Ketua kelompok memperagakan alat peraga yang
berkaitandenganmateri.
3)Masing-masingketuakelompokkembalikekelompoknya
masing-masingkemudianmenjelaskanmateriyangtelah
diperagakanolehketuakelompokkepadatemannya.
4)Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar
kertas kerjauntukmenuliskansatupertanyaanapasaja
yangmenyangkutmateriyangsudahdijelaskanolehketua
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kelompok.
5)Sebelum kertas dibuatsepertibola guru memastikan
pertanyaan yang dibuat siswa untuk menyepakati
pertanyaantersebut.
6)Kemudiankertas yangberisipertanyaantersebutdibuat
sepertiboladandilempardarisiswasatukesiswayang
lain selama kuranglebih3 menitatauwaktuyang
ditentukanguru.
7)Setelahsiswamendapatsatubolaatausatupertanyaan
diberikesempatan kepada siswa untuk menjawab
pertanyaan yang tertulisdalam kertasberbentukbola
tersebutsecarabergantian.
8)Evaluasitentang sejauh mana siswa bisa menjawab
pertanyaanberdasarkankegiatanyangtelahdilakukan.
9)Penutup.
Dari berbagai penjelasan mengenai pendekatan
pembelajaransnowbalthrowing makadapatdisimpulkanbahwa
penggunaanpendekatanpembelajaransnowbalthrowingdalam
meningkatkankeaktifanbelajarsiswainidirasakancukupefektif
karenamampumenumbuhkembangkanpotensiintelektual,sosial,
danemosionalyangadadalamdirisiswa.Disinisiswaakanterlatih
untukmengemukakangagasandanperasaansecaracerdasdan
kreatif,sertamampumenemukandanmenggunakankemampuan
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analitisdanimajinatifyangadadalam dirinyauntukmenghadapi
berbagaipersoalanyangmunculdalamkehidupansehari-hari.
Didalam modelpembelajaransnowbalthrowinginikurang
tepatdigunakanuntukmatapelajaranataubidangstudyselainIlmu
PengetahuanAlam.KarenaIlmuPengetahuanAlamadalahilmuyang
cakupan materipembelajarannya sangat luas,membutuhkan
pengembangan yang mendalam karena materinya selalu
berkembang.Sedangkandisinipembelajaranhanyaberkutatpada
pengetahuansiswasaja.Jadi,yanglebihtepatmenggunakanmodel
pembelajaransnowbalthrowinginiadalahjenis-jenismatapelajaran
IlmuPengetahuanAlamataueksakyangcenderungmenggunakan
rumusyangrelatiftetap.Guruakanlebihmudahmengarahkan
jalannyapembelajarandikelas.
B.PenelitianYangRelevan
1.Ratna Wulandari(Skripsi,2017)melakukan penelitian tentang
penggunaanmodelSnowbalThrowingdenganjudulPENGARUH
PENERAPANMODELPEMBELAJARAANKOOPERATIFTIPESNOWBALL
THROWINGTERHADAPHASILBELAJARIPSSISWAKELASIVSDNEGERI
4METROUTARATAHUNPELAJARAN2016/2017diperolehkesimpulan
bahwa terdapatpengaruh pada penerapan modelSnowbal
ThrowingterhadaphasilbelajarIPSsiswakelasIVSDNegeri4Metro
UtaraTahunPelajaran206/2017
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2.FarahNurAninaIlfa(Skripsi,2015)PENERAPANMODELSNOWBALL
THROWINGBERBANTUANMEDIAPOWERPOINTUNTUKMENINGKATKAN
KUALITASPEMBELAJARANIPSPADASISWAKELASIVSDTUNAS
HARUMBANGSAKOTASEMARANGModelSnowbalThrowingdengan
BerbantuanmediaPowerpointdapatmeningkatkanhasilbelajar
siswadalampembelajaranIPSdiIVSDTunasHarumBangsaKota
Semarang. Halinidibuktikan dengan adanya peningkatan
persentaseketuntasanklasikalhasilbelajarsiswadanrata-ratanilai
yangdidapatkanpadasetiapsiklusnya,yaitupadasiklusIrata-rata
nilaisiswa37,21denganprosentaseketuntasansecaraklasikalyaitu
7,15%,kemudianmeningkatrata-ratanyamenjadi49,78dengan
persentaseketuntasansecaraklasikalyaitu21,43%padasiklusI,
dilanjutkandengan164siklusIyaitudenganrata-ratanilaiyang
didapatkanmeningkatmenjadi82denganpersentaseketuntasan
secaraklasikaladalah85,71%.
C.KerangkaBerpikir
Rendahnya kemampuan siswa menyerap materipelajaran
berakibatpadarendahnyaminatdanhasilbelajarsiswa.Upayayang
dilakukanuntukmengatasipermasalahanpembelajaransebagaimana
haldiatas adalah dengan melaksanakan perbaikan proses
pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan
menerapkan model Snowbal throwing pada pelaksanaan
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pembelajaranmateripengaruhgayaterhadapgerakbenda.Upaya
pelaksanaanperbaikanpembelajarandiharapkandapatmeningkatkan
minatdanhasilbelajarsiswabelajarsehinggatingkatketuntasan
belajarsiswadapattercapai.
Secararincikerangkapikirpelaksanaanperbaikanpembelajaran
dengan menggunakan modelSnowbalthrowing pada materi
pengaruhgayaterhadapgerakbendasebagaimanagambardibawah
ini
Kondisi
Awal
Pembelajaranbelum
menggunakanmodel
SnowbalThrowing
Hasilbelajarsiswa
rendah
Tindakan
Pembelajaran
menggunakanmodel
SnowbalThrowing
SiklusI
Guru membentuk
kelompok siswa,ketua
kelompok
mempersiapkan
anggotanya, untuk
membuat pertanyaan,
kertas yang berisi
pertanyaan tersebut
dibuatsepertiboladan
dilempardarisiswasatu
ke siswa yang lain,
siswa mendapat satu
bola atau satu
pertanyaan diberi
kesempatan kepada
siswa untuk menjawab
pertanyaanyangtertulis
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Gambar2.1.KerangkaBerpikirPenelitianTindakanKelas
D.HipotesisTindakan
Dengan mempertimbangkan dan merujuk pada beberapa
pendapatahli,disusunlahhipotesistindakansebagaiberikut:
PenerapanmodelSnowbalthrowingdapatmeningkatkanhasil
belajarMateriPeduliTerhadapMakhlukHiduppadasiswaKelasIV
SDN-8PalangkaKotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019.
E.IndikatordanKriteriaKeberhasilan
Indikatoryangdigunakanuntukmengukurpeningkatanhasil
belajaradalahketuntasanbelajarsiswa.Siswadinyatakantuntas
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dengankriteriamencapaipenguasaanmateridiatasKKM atau
mendapatnilaiminimal65.
Indikatorkeberhasilanprosesperbaikanpembelajarandalam
penelitianinidapatditetapkansebagaiberikut:
1.Siswadinyatakantuntasjikatelahmencapaitingkatpenguasaan
materi85%keatasataumendapatnilaidiatasKKMminimal65.
2.Prosesperbaikanpembelajaran dinyatakanberhasiljika85%dari
jumlahsiswatuntasdalambelajar.
BABI
PELAKSANAANPENELITIAN
A.SettingPenelitian
PenelitianinidilaksanakandiKelasIVSDN-8PalangkaKota
PalangkaRayaTahunPelajaran2019.Penelitianinidilaksanakandalam
waktuduaminggudenganrincianpersiklusnyasebagaiberikut
SiklusPertama :Senin,21Oktober2019danKamis,24Oktober
2019
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SiklusKedua :Senin,28Oktober2019danKamis,31Oktober
2019
Dalambentuktabel,rinciankegiatanpenelitiantindakankelas
sebagaimanadijelaskandibawahini:
Tabel3.1 TabelKegiatanPenelitianTindakanKelas
No Kegiatan PelaksanaanBulan
Oktober2019
1. Persiapan 17-19Oktober2019
2. PelaksanaanSiklusI
a.PerencanaanTindakan 20Oktober2019
b.PelaksanaanTindakan 21-24Oktober2019
c.AnalisisdanRefleksi 21-24Oktober2019
3. PelaksanaanSiklusI
a.PerencanaanTindakan 26-27Oktober2019
b.PelaksanaanTindakan 28-31Oktober2019
c.AnalisisdanRefleksi 28-31Oktober2019
B.SubjekPenelitian
Penelitian inidilaksanakan diKelasIVSDN-8PalangkaKota
PalangkaRayaTahunPelajaran2019denganjumlahsiswa20orang
yangterdiridari10siswalaki-lakidan10siswaperempuan.Berdasarkan
jenispekerjaanorang tuasiswaKelasIV SDN-8PalangkaKota
PalangkaRayaTahunPelajaran2019sebagianbesardidominasi
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bekerjasebagaiAparaturSipilNegara(ASN)danPedagang.
Materipengaruh gaya terhadap gerak benda yang
merupakanmateriTema8SubTema2denganspesifikasisebagai
berikut:
Kelas/Semester : IV/2
KompetensiDasar : 3.4 Menghubungkan gaya dengan
gerak pada peristiwa dilingkungan
sekitar
MateriPokok : PeduliTerhadapMakhlukHidup
Indikator : 3.4.1Mengidentifikasihewandan
tumbuhandilingkunganrumahku
3.4.2hewandantumbuhandilingkungan
rumahku
C.ProsedurPenelitian
Penelitiantindakankelasmemilikiempattahapyangdirumuskan
olehLewin(KemmisdanMCTaggar,1992)yaituPlanning(rencana),
Action(tindakan),Observation(pengamatan)danReflection(refleksi).
Untuklebihmemperjelasmarikitaperhatikantahapan-tahapan
berikut:
 
Perencanaa
n
Pelaksanaa
nTindakan
Mengamati
Refleksi
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Gambar3.1.TahapandalamPenelitianTindakanKelas(Wardani,2006:
46)
a.Tahap1:Perencanaantindakan
Dalamtahapinipenelitimenjelaskantentangapa,mengapa,
kapan,dimana,olehsiapa,danbagaimanatindakantersebut
dilakukan.Penelitiantindakan yangidealsebetulnyadilakukan
secaraberpasanganantarapihakyang melakukantindakandan
pihak yang mengamatiproses jalannya tindakan (apabila
dilaksanakansecarakolaboratif).
Rencanamerupakantahapanawalyangharusdilakukan
gurusebelum melakukansesuatu.Diharapkanrencanatersebut
berpandangankedepan,sertafleksibeluntukmenerimaefek-efek
yangtakterdugadandenganrencanatersebutsecaradinikita
dapatmenguasaihambatan.Denganperencanaanyang baik
seorangpraktisiakanlebihmudahuntukmengatasikesulitandan
mendorongparapraktisitersebutuntukbertindakdenganlebih
efektif.Sebagaibagiandariperencanaan,partisipanharusbekerja
samadalamdiskusiuntukmembangunsuatukesamaanbahasa
dalammenganalisisdanmemperbaikipengertianmaupuntindakan
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merekadalamsituasitertentu.
b.Tahap2:PelaksanaanTindakan
Tahapke-2daripenelitiantindakanadalahpelaksanaan,
yaituimplementasiataupenerapanisirencanatindakandikelas
yangditeliti.Halyangperludingatadalahbahwadalamtahap2ini
pelaksanaguruharusingatdan berusahamentaatiapayang
sudahdirumuskandalam rencanatindakan,tetapiharuspula
berlakuwajar,tidakkakudantidakdibuat-buat.Dalam refleksi,
keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu
diperhatikan.
Jika perencanan yang telah dirumuskan sebelumnya
merupakan perencanaan yang cukup matang,maka proses
tindakansemata-matamerupakanpelaksanaanperencanaanitu.
Namun,kenyataandalampraktiktidaksesederhanayangdipikirkan.
Olehsebabitu,pelaksanaantindakanbolehjadiberubahatau
dimodifikasisesuaidengankeperluandilapangan.
c.Tahap3:Pengamatanterhadaptindakan
Tahapke-3,yaituyaitukegiatanpengamatan,bahwasambil
melakukantindakanhendaknyajugadilakukanpemantauansecara
cermattentangapayangterjadi.Dalampemantauanitu,lakukan
pencatatan-pencatatansesuaidenganformyangtelahdisiapkan.
Catatpulagagasan-gagasandankesan-kesanyangmuncul,dan
segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam proses
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pembelajaran.Secarateknisoperasional,kegiatanpemantauan
dapatdilakukanolehGurulain.Disinilahletakkerjakolaborasiantar
profesi.Namun,jikapetugaspemantauitubukanrekananpeneliti,
sebaiknyadiadakansosialisasimateripemantauanuntukmenjaga
agardatayangdikumpulkantidakterpengaruhminatpribadinya.
Untuk memperoleh data yang lebih obyektif,Guru dapat
menggunakanalatalatoptikatauelektronik,sepertikamera,
perekam video,atauperekam suara.Pada setiap kaliakan
mengakhiripenggalankegiatan,lakukanlahevaluasiterhadaphal-
halyang telahdirencanakan.Jika observasiberfungsiuntuk
mengenalikualitasprosestindakan,makaevaluasiberperanan
untukmendeskripsikanhasiltindakanyangsecaraoptimistelah
dirumuskanmelaluitujuantindakan.
d.Tahap4:Refleksiterhadaptindakan
Tahapke-4inimerupakankegiatanuntukmengemukakan
kembaliapayang sudahdilakukan.Istilah"refleksi"darikata
bahasaInggrisreflection,yang diterjemahkandalam bahasa
Indonesiapemantulan.Kegiatanrefleksiinisebetulnyalebihtepat
dikenakan ketika guru pelaksana sudah selesaimelakukan
tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk
mendiskusikanimplementasirancangantindakan.Inilahintidari
penelitiantindakan,yaituketikagurupelakutindakanmengatakan
kepadapenelitipengamattentanghal-halyangdirasakansudah
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berjalanbaikdanbagianmanayangbelum.Apabilagurupelaksana
juga berstatus sebagaipengamat, maka refleksidilakukan
terhadapdirisendiri.Dengankatalaingurutersebutmelihatdirinya
kembali,melakukan"dialog"untukmenemukanhal-halyangsudah
dirasakan memuaskan hatikarena sudah sesuaidengan
rancangan danmengenalihal-halyangmasihperludiperbaiki.
Dalamhalsepertiinimakagurumelakukan”selfevaluation”yang
diharapkandilakukansecaraobyektif.Untukmenjagaobyektifitas
tersebutseringkalihasilrefleksiinidiperiksaulangataudivalidasi
oleh orang lain,misalnya guru/teman sejawatyang diminta
mengamati,ketuajurusan,kepalasekolahataunarasumberyang
menguasaibidangtersebut.
Releksidisinimeliputikegiatan:analisis,sintesis,penafsiran
(penginterpretasian),menjelaskandanmenyimpulkan.Hasildari
refleksiadalahdiadakannyarevisiterhadapperencanaanyang
telahdilaksanakan,yangakandipergunakanuntukmemperbaiki
kinerja guru pada pertemuan selanjutnya.Dengan demikian,
penelitiantindakandapatdilaksanakandalam sekalipertemuan
karenahasilrefleksimembutuhkanwaktuuntukmelakukannya
sebagaiplanninguntuksiklusselanjutnyaKeempattahapdalam
penelitian tindakan tersebutadalah unsuruntuk membentuk
sebuahsiklus,yaitusatuputarankegiatanberuntun,daritahap
penyusunanrancangansampaidenganrefleksi,yangtidaklain
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adalahevaluasi.
Hasilrefleksiterhadaptindakanyang dilaksanakanakan
digunakankembaliuntukmerevisirencanajikaternyatatindakan
yangdilakukanbelumberhasilmemecahkanmasalah.
Gambar3.2.DaurPTKdalamDuaSiklusPerbaikanPembelajaran
Setelahsiklusiniberlangsung beberapakalibarangkali
perbaikan yang dinginkan telah terjadi, maka kegiatan
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StudiPendahuluan/Awal
1.Wawancaradengansiswa
2. Tes diagnostic.
(memperolehdataawal)
3.Analisisdokumen.
Belum
Optimal
KESIMPULAN
TindakanSiklusI
1. Perencanaan
perbaikan
2.Pelaksanaan
perbaikan
3.Observasi
4.Diskusidanpengamat
5.RefleksiSiklusI
Ide
Awal
TindakanSiklusI
1. Perencanaan
Perbaikan
2.Pelaksanaan
perbaikan
3.Obsevasi
4.Diskusidengan
pengamat
REVISI
BERHASIL
pembelajarantelahberakhir.Namunapabilamunculmasalahbaru
yangperludiatasi,akankembalidicaripemecahannyamelaluidaur
PTK.Bagan yang menggambarkan beberapa sikluskegiatan
perbaikanpembelajaransepertiberikutini.Secaralebihterperinci.
AlurPTKdapatdilihatpadagambar3.3.
Gambar3.3 Diagram SiklusPerbaikanPembelajaran(dimodifikasidari
PersiapanPenelitian
1.Penyamaankonsep
metodecontohdan
latihanantarpeneliti
danpengamat.
2. Penyusunan
lembarobservasi.
3.Penyusunanformat
wawancara
4. PenyusunanTes.
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RusnaRistasa,2006:46)
D.ProsedurUmumPenelitian
Prosedurperbaikanpembelajaranpadagambardiatas
selanjutnyadirancangdalamurutantahapan-tahapanpelaksanaan
kegiatansebagaiberikut:
a.Mengidentifikasikanmasalah,menganalisisdanmerumuskan
masalahsertamerumuskanhipotesis.
b.Menemukancaramemecahkanmasalah/tindakanperbaikan.
c.Merancangskenariotindakanperbaikanyangdikemasdalam
RencanaPelaksanaanPerbaikanPembelajaran(RPPP).
d.Mendiskusikan aspek-aspek yang diamatidengan teman
sejawatyangditugasisebagaipengamat(observer).
e.Melaksanakanpembelajaransesuaidenganskenarioyangtelah
dirancangdandiamatiolehtemansejawat.
f.Mendiskusikan hasilpengamatan dengan teman sejawat
(observer).
g.Melakukanrefleksiterhadapkegiatanpembelajaranyangtelah
dilaksanakan.
h.Konsultasidengansupervisor.
i. Merancangtindaklanjut.
j.Re-planning,danseterusnya;sampaiditetapkan.
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E.TeknikdanAlatPengumpulanData
1.JenisdanSumberData
a.JenisData
Datadalam PTKadalahsegalabentukinformasiyang
terkait dengan kondisi,  proses, dan keterlaksanaan
pembelajaran,sertahasilbelajaryangdiperolehsiswa.Analisis
data dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermatiatau
menelaah,menguraikandanmengkaitkansetiapinformasiyang
terkait dengan kondisiawal,proses belajar dan hasil
pembelajaranuntukmemperolehsimpulantentangkeberhasilan
tindakanperbaikanpembelajaran
Datayangdiperolehdapatdikelompokkanmenjadidua,
yaitudatakualitatifdandatakuantitatif.
1)DataKuantitatif
Datakuantitatifmerupakandatayangberupaangka
ataubilangan,baikyangdiperolehdarihasilpengukuran
maupundiperolehdengancaramengubahdatakualitatif
menjadidatakuantitatif.Contohdatakuantitatif:skortes
awalTinauntukmateripengaruhgayaterhadapgerak
benda=65,Tini=60,danTono=70.
2)DataKualitatif
Datakualitatifmerupakandatayangberupakalimat-
kalimat,ataudatayangdikategorikanberdasarkankualitas
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objek yang diteliti,misalnya:baik,buruk,pandai,dan
sebagainya.Contohdatakualitatif:siswaberdiskusisecara
aktif,perhatian siswa terhadap materipelajaran,dan
sebagainya.
b.SumberData
Sumberdatadalam PTKdapatberasaldarisubjek
penelitimaupundariluarsubjekpeneliti.Sumberdatadari
subjekpenelitimerupakansumberdataprimer(misalnyanilai
ulangan harian).Sumber data dariluar subjek peneliti
merupakan sumber data sekunder (misalnya data hasil
pengamatanyangdilakukanolehtemansejawat)
2.TeknikPengumpulanData
a.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatayangdilakukandalampenelitian
tindakankelasiniadalah:
1)Tes,yaitu digunakan untuk mengetahuipeningkatan
penguasaanmaterisetiapsiklus.
2)Lembarobservasi,yaitudigunakanuntukmengetahuisituasi
belajarmengajar(seperti:perubahansikapdanperilaku
belajarsiswa)padasaatdilakukannyatindakan.
b.AlatPengumpulanData
Alatpengumpulan data yang digunakan untuk
melakukan perbaikanpembelajaran dalam penelitian ini
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adalahdenganmenggunakanlembarobservasidanlembar
tes.
1)LembarObservasi
Hasilobservasiyang diperoleh kemudian dianalisis
sebagai bahanperenunganuntukmengetahuiberhasil
tidaknyaprosespembelajaranyangtelah dilaksanakan
ataupun dapatmengetahuikekurangan dan kelebihan
daripembelajaran yang berlangsung sehingga pada
pembelajaranberikutnyadapatdiperbaiki.
2)LembarTes
Lembartesdigunakanuntuk memperolehdatayang
berasaldarihasiltessiswa.Penelitimenganalisisdata
tersebutdarisetiapsiklusyangtelahdilaksanakan,data
berupajawabansiswaterhadaptipesoalpilihanganda.
Untukmengetahuipeningkatanhasilbelajarsiswa,maka
datayangdiperolehdarihasiltesdilihatdarisetiapsiklusnya.
Dalam pengumpulandatatersebut,penelitidibantuoleh
GuruKelasIyangbertugas:
-mengobservasipelaksanaanperbaikanpembelajaranmulai
siklus
pertamasampaidenganselesai.
- Memberikanmasukantentangkekuatandankelemahan¬-
kelemah
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yangterjadiselamaprosespembelajaran.
-Ikutmerencanakanperbaikanpembelajaran
F.TeknikAnalisisData
a. DataHasilObservasi
Untukmengetahuitingkatminatsiswaselamaproses
pembelajaran  maka dilakukan pengamatan,aspek yang
diamatisesuaidenganlembarobservasiyangdibuat.Didalam
lembarobservasidicantumkankomponen-komponenmetode
pembelajaransnowbalthrowing.Jikakomponen-komponen
metode pembelajaran snowbal throwing munculpada
deskriptor yang diberikan,  maka observer diminta
 membubuhkan tanda cek (√)pada kolom yang sesuai.
Selanjutnyaobservermemberikanskorpadamasing-masing
komponenyangsudahdiberitandacek(√).
Skoryangdiberikanadalahsebagaiberikut:Skor5:jika
semuadeskriptormuncul;Skor4:jikatigadeskriptormuncul;
Skor3:jikaduadeskriptormuncul;Skor2:jikasatudeskriptor
muncul;Skor1:jikatidakadadeskriptormuncul.Hasilobservasi
dapat dikonversikan ke dalam data kualitatif untuk
menentukankategoripeningkatanminatsiswaselamaproses
pembelajaransepertiyangterlihatpadatabelberikut:
Tabel3.2 TabelKriteriaPeningkatanMinatBelajarSiswa
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JumlahSkor Kategori
5
4
3
2
1
SangatBaik
Baik
CukupBaik
KurangBaik
TidakBaik
Untukmenentukanrata-ratapeningkatanminatbelajar
siswasecaraklasikaldigunakanrumussebagaiberikut:
Keterangan:
a=Rata-rata
b=JumlahSiswaTuntas
c=JumlahTotalSiswa
b. DataHasilBelajar
PeningkatanHasilBelajar
Peningkatannilaiinvidusiswadapatdilihatdarinilai
hasiltesformatif.Siswadinyatakanmeningkathasil
belajarnyaapabilanilaihasiltesI  darihasiltesI.
Penjelasan secara rincimengenaipeningkatan nilai
individusebagaimanatabeldibawahini:
Tabel3.3 TabelPeningkatanNilaiIndividuSiswa
TingkatKeberhasilan Keterangan
Naik TesI>TesI
Sama TesI=TesI
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Turun TesI<TesI
c. TesHasilBelajar
Tes hasilbelajar siswa menentukan tingkat
ketuntasan belajarsiswa.Siswa dinyatakan tuntas
belajarnyaapabilamendapatnilaidiatasKKMminimal65.
Dalambentuktabelsebagaimanadijelaskanpada
tabeldibawahini:
Tabel3.4 TabelKriteriaKeberhasilanPembelajaran
KriteriaKetuntasan Keterangan
Tuntas NilaiRata-rata≥KKM
BelumTuntas NilaiRata-rata<KKM
BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.DeskripsiKondisiAwal
Sebelum melakukantindakanpembelajaran,penelitimelakukan
observasi.Hasilobservasimenunjukkanbahwapembelajaranyang
dikembangkan masih menggunakan metode ceramah.
Pembelajaranlebihseringdidominasiolehgurusedangkansiswa
hanyamenyimakdanmencatat,sehinggakemampuanpemahaman
konsepsiswaterhadaphewandantumbuhandilingkunganrumahku
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masihkurang.
Hasil evaluasi siswa berupa nilaitesformatifyang
dilaksanakanpadakegiatanawalditunjukkanpadatabeldibawah
ini.
Tabel4.1 RekapitulasiNilaiTes Formatifmaterihewan dan
tumbuhandilingkunganrumahkupadaKondisiAwal
No Responden
StudiAwal
(Nilai)
KriteriaKetuntasan
T B
1 1
45 - √
2 2
60 - √
3 3
50 - √
4 4
60 - √
5 5
60 - √
6 6
50 - √
7 7
70 √ -
8 8
60 - √
9 9
55 - √
10 10
75 √ -
1 1
50 - √
12 12
40 - √
13 13
70 √ -
14 14
70 √ -
15 15
60 - √
16 16
50 - √
17 17
70 √ -
18 18
75 √ -
19 19
40 - √
20 20
70 √ -
  Jumlah
1980 7 13
  Rata-Rata
59,00 35% 65%
Keterangan:
B :BelumTuntas
T :Tuntas
KKM :65
Daritabel4.1tentangRekapitulasiNilaiTesFormatifMateri
PengaruhGayaTerhadapGerakBendapadakondisiawaldiatas
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dapatditerangkansebagaiberikut:
a)Nilai rata-rata hasil belajar pada pelaksanaan perbaikan
pembelajarankondisiawalsebesar59,00.
b) Jumlahsiswayangtuntasbelajarnyasebanyak7siswaatau
sebesar35,00%
c)Jumlahsiswayangbelumtuntasbelajarnyasebanyak13siswaatau
sebesar65,00%
Darihasildiskusiyangdilakukandengantemansejawatakhirnya
penelitiberpendapatbahwametodepembelajaranyangtepatuntuk
materihewandantumbuhandilingkungan rumahkuyang sesuai
denganKurikulum2013adalahpenerapanmodelsnowbalthrowing
denganpertimbanganbahwapenggunaanpendekatanpembelajaran
snowbalthrowing dalam meningkatkan minatbelajarsiswa ini
dirasakan cukup efektifkarena mampu menumbuh kembangkan
potensiintelektual,sosial,danemosionalyangadadalamdirisiswa
Pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan
membuktikanbahwamodelpembelajaransnowbalthrowingdapat
meningkatkan proses dan hasilperbaikan pembelajaran yang
dilakukandikelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangkaRayatahun
pelajaran2019 padamaterihewandantumbuhandilingkungan
rumahkumelaluiduasiklusmenunjukkanhasilyangmaksimal.Halini
dibuktikandenganadanyapeningkatanhasilprosespembelajaran
pada masing-masing siklusnya. Penjelasan secara terperinci
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sebagaimanauraiandibawahini
B.DeskripsiSiklusI
PelaksanaanperbaikanpembelajaranpadasiklusIdengan
dimulaidengan membentuk kelompoksiswa,ketuakelompok
mempersiapkananggotanya,untukmembuatpertanyaan,kertas
yangberisipertanyaantersebutdibuatsepertiboladandilempar
darisiswasatukesiswayanglain,siswamendapatsatubola
atausatupertanyaandiberikesempatankepadasiswauntuk
menjawabpertanyaanyangtertulisdalamkertasberbentukbola
tersebutsecarabergantian.Haltersebutsebagaimanadiuraikan
padapenjelasandibawahini:
a.DataHasilPerencanaan
Padatahapperencanaan,datayangdiperolehberupa:
rencanapelaksanaanperbaikanpembelajaran(RPPP)yangdi
dalamnyatercakupkomponenskenariopembelajaranyang
akandimplementasikan;seperangkatinstrumenyangakan
digunakanuntukpengumpulandata;dandatapendukung
pembelajaranberupalembarkerjasiswa(LKPD).
b.DataHasilPelaksanaanTindakan
Data hasilpelaksanaan tindakan perbaikan materi
pengaruhgayaterhadapgerakbendamenggunakanmodel
pembelajaransnowbalthrowingsebagaimanatabeldibawah
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ini
Tabel4.2 RekapitulasiNilaiTesFormatifmaterihewandan
tumbuhandilingkunganrumahkupadaSiklusI
No Responden Nilai Tuntas
Belum
Tuntas
1 1
55 - √
2 2
70 √ -
3 3
75 √ -
4 4
70 √ -
5 5
80 √ -
6 6
55 - √
7 7
75 √ -
8 8
75 √ -
9 9
60 - √
10 10
80 √ -
1 1
60 - √
12 12
50 - √
13 13
75 √ -
14 14
75 √ -
15 15
70 √ -
16 16
50 - √
17 17
70 √ -
18 18
75 √ -
19 19
45 - √
20 20
75 √ -
Jumlah 1340
13 7
NilaiRata-rataSiklusI 67
65,00% 35,00%
Keterangan:
B :BelumTuntas
T :Tuntas
KKM :65
Daritabel4.2tentangRekapitulasiNilaiTesFormatif
MateriPengaruhGayaTerhadapGerakBendapadaSiklusIdi
atasdapatditerangkansebagaiberikut:
a)Nilairata-ratahasilbelajarpadapelaksanaanperbaikan
pembelajaransikluspertamasebesar67,00.
b)Jumlahsiswayangtuntasbelajarnyasebanyak13siswaatau
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sebesar65,00%
c)Jumlahsiswayangbelum tuntasbelajarnyasebanyak7
siswaatausebesar35,00%
Daripenjelasansebagaimanatersebutdiatasdapat
disimpulkanbahwahasilnilairata-ratatesformatifmengalami
peningkatandarikondisiawalsebesar59,00menjadi67,00
padasiklusI,yangdikutidenganpeningkatanketuntasan
belajardimanapadasebelumperbaikansiswatuntas7siswa
(35,00%)meningkatmenjadi13siswa(65,00%)ataumeningkat
sebanyak6siswa(30,00%).
Melihathasildiatasmakapenelitibersama-samadengan
observersepakatuntukmelaksanakanperbaikanpembelajaran
padasiklusIdenganharapanpadasiklusIrata-ratahasil
belajarsiswadapatmencapaiperolehandiatasKKMsebesar
65,00sesuaidenganindikatordankriteriakeberhasilanyang
telahditetapkanuntukmengukurdanmenentukankeberhasilan
prosespembelajaran.
c.DataHasilRefleksi
Hasilpembelajaranpadasikluspertamatentangmateri
hewandantumbuhandilingkungan rumahkudianggapbelum
berhasil.Setelahpenelitidenganobservermendiskusikanhasil
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pembelajaranpadasikluspertamatentangpengaruhgaya
terhadap gerakbenda dinyatakanbelum berhasil.Peneliti
dengan observer mendiskusikan hasil observasi dan
wawancarayangdikaitkandenganhasiltesformatif,makapada
sikluskeduaperluditanggulangidenganmenggalipemahaman
awalsiswatentangmateriyangakandipelajarisebelumproses
pembelajaran berlangsung, kemudian memaksimalkan
pembimbinganagarsiswamampumenemukansendiriinformasi
dengan mengemas pembelajaran secara menarik dan
menciptakan iklim belajaryang kondusif.Selain itujumlah
anggotamasing-masingkelompokdiperkecil.
Berdasarkanhasilobservasiduakalipertemuanpada
sikluspertamaolehobserverdanpenilaianhasiltesformatif
sikluspertama,dianggapbelumberhasil,karenabaru13siswa
(65,00%)dari20siswayangdikategorikantuntas,sedangkan7
orangsiswalainya(35,00%)belumtuntasbelajarnya,nilairata-rata
hasilbelajarsecaraklasikalsebesar67,00.
Dilakukan percobaan lain yang lebih menarik,kemudian
memaksimalkanpembimbinganagarsiswamampumenemukan
sendiriinformasidenganmengemaspembelajaransecaramenarik
danmenciptakaniklim belajaryangkondusif.Selainitujumlah
anggotakelompokdiperkecil.
C.DeskripsiSiklusI
Setelah mempertimbangkan hasilrefleksipada siklus
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pertama, maka pada siklus kedua peneliti mencoba
menyempurnakan pelaksanaan perbaikan pembelajaran.
Dengan mengulang kegiatan pada siklus I,dilanjutkan
pembahasanhasilkerjakelompokdenganpelaksanaandiskusi
kelas.Dilanjutkantanyajawabsecaraindividukepadasemua
siswa secara bergantian,dilanjutkan tes formatifuntuk
mengetahuitingkatketuntasanbelajarsiswa.
Pelaksanaankegiatanpembelajaranpadasikluskedua,
sebagai-manadiuraikanpadapenjelasandibawahini:
a.DataHasilPerencanaan
Padatahapperencanaan,datayangdiperolehberupa:
rencanapelaksanaanperbaikanpembelajaran(RPPP)yang
didalamnyatercakupkomponenskenariopembelajaran
yangakandimplementasikan;seperangkatinstrumenyang
akan digunakan untuk pengumpulan data;dan data
pendukungpembelajaranberupalembarkerjasiswa(LKPD)
dengan penambahan inovasi-inovasi baru seputar
pelaksanaanpembelajaran.
b.DataHasilPelaksanaanTindakan
Data hasil pelaksanaan tindakan perbaikan
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pembelajaranmateripengaruhgayaterhadapgerakbenda
menggunakan modelpembelajaran snowbal throwing
sebagaimantabeldibawahini:
Tabel4.3RekapitulasiNilaiTesFormatifmaterihewandan
tumbuhandilingkunganrumahkuSiklusI
No
Responden
Nilai Tuntas
Belum
Tuntas
1 1
70 √ -
2 2
80 √ -
3 3
80 √ -
4 4
75 √ -
5 5
85 √ -
6 6
70 √ -
7 7
80 √ -
8 8
80 √ -
9 9
75 √ -
10 10
85 √ -
1 1
75 √ -
12 12
70 √ -
13 13
90 √ -
14 14
80 √ -
15 15
75 √ -
16 16
70 √ -
17 17
75 √ -
18 18
80 √ -
19 19
60 - √
20 20
85 √ -
Jumlah
1540 19 1
NilaiRata-rataSiklusI
77,00 95,00% 5,00%
Daritabel4.3tentangRekapitulasiNilaiTesFormatif
materihewandantumbuhandilingkunganrumahku.SiklusIdi
atasdapatditerangkansebagaiberikut:
a)Nilairata-ratahasilbelajarpadapelaksanaanperbaikan
pembelajaransikluskeduasebesar77,00.
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b)Jumlahsiswayangtuntasbelajarnyasebanyak19siswaatau
sebesar95%
c)Siswayangbelumtuntasbelajarnyasebesar5%
Daripenjelasansebagaimana tersebutdiatasdapat
disimpulkan bahwa hasil nilai tes formatif mengalami
peningkatandarisiklusI,karenapadasiklusIsiswatuntas13
siswa (65,00%)meningkatmenjadi19 siswa (95%)atau
meningkatsebanyak6siswa(30,00%).
Melihathasildiatasmakapenelitibersama-samadengan
observermenyimpulkan bahwa hasiltes prestasibelajar
menunjukkan hasil77,00.Halinimenunjukkan bahwa tes
prestasibelajarsudahmemenuhikriteriakeberhasilankarena
prestasibelajar berada diatas angka kriteria minimal
ketuntasan(KKM)sebesar65,denganjumlahsiswayangtelah
tuntas belajarnya sebanyak 19 siswa atau 95%.Halini
menunjukkanbahwaketuntasanbelajarjugatelahmencapai
kriteriakeberhasilansebesar85%sehinggaprosesperbaikan
pembelajarandinyatakanberhasildantuntaspadapelaksanaan
siklusI.
c.DataHasilRefleksi
Dariduakalipertemuanpadapembelajaranpadasiklus
keduadianggapberhasil,karenasemuakriterikeberhasilan
telahtercapai,yaituangkaketuntasanbelajar95%.Angka
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tersebutmenunjukkanbahwamaterihewandantumbuhandi
lingkungan rumahku telah memenuhikriteria ketuntasan,
karenasudahmelebihibatasankriteriaketuntasansebanyak
85%,dannilairata-ratahasilbelajaryangmencapaiangka77,00
dariKKMminimalmendapatnilai65,sehinggadapatdisimpulkan
bahwaprosesperbaikanpembelajarandinyatakanberhasildan
tuntaspadapelaksanaansiklusI.
Setelahdilakukananalisaterhadapdatayangdiperoleh,maka
hasilpenelitiandapatdirangkumsebagaiberikut:
a.Hasilbelajar
Setelahmelakukananalisaterhadapdatayangperolehdari
duasiklusyangdilaksanakanmakadapatdapatdisimpulkanbahwa
penggunaanmodelpembelajaransnowbalthrowingpadamateri
hewan dan tumbuhan dilingkungan rumahku menunjukkan
peningkatanyangsignifikanterhadaphasilprosespembelajaran.
Secararincidapatdilihatpadatabel4.4dibawahini:
Tabel4.4 RekapitulasiHasilBelajarSiswa materihewandan
tumbuhandilingkungan rumahkupadaStudiAwal,
SiklusIdanSiklusI
No Uraian
Jumlah
Siswa
Tuntas BelumTuntas
Frekuensi % Frekuensi %
1 Awal 20
7 35,00 13 65,00
2 SiklusI 20
13 65,00 7 35,00
3 SiklusI 20
19 95,00 1 5,00
Daripenjelasanpadatabel4.5diatas,diperolehketerangan
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sebagaiberikut:
1.SiswaTuntasBelajar
a.Padatemuanawalsiswayangtuntassebanyak7siswaatau
35,00%dari20siswa.
b.PadasiklusIsiswayangtuntassebanyak13siswaatau65,00%
dari20siswa
c.PadasiklusIsiswayangtuntassebanyak19siswaatau95%
dari20siswa
2.SiswaBelumTuntasBelajar
a.Padatemuanawalsiswayangbelumtuntassebanyak13siswa
atau65,00%dari20siswa.
b.PadasiklusIsiswayangbelumtuntassebanyak7siswaatau
35,00%dari20siswa
c.PadasiklusItidakadasiswayangbelum tuntassebanyak1
siswaatau5%dari20siswa
Untuklebihjelasnyapeningkatanhasilbelajarsiswadannilai
rata-ratahasilbelajardapatdilihatpadagambardiagrambatang
berikutini:
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Gambar4.1 Diagram BatangPerbandinganAngkaNilaiRerata
Hasilbelajar,danSiswaBelumTuntaspadaSetiap
SiklusPerbaikanPembelajaran
D.Pembahasan
1.SiklusI
Pada siklus Idengan menerapkan modelpembelajaran
snowbalthrowingmenampilkangambar-gambaryangberkaitan
denganprosespembelajaran,dilanjutkandengankerjakelompok,
tentangmaterihewandantumbuhandilingkunganrumahku,Hasil
belajarnya kurang memuaskan karena darihasilperbaikan
pembelajaransiklusini,hasilpadapertemuankeduasikluspertama
tentangmaterihewandantumbuhandilingkungan rumahku
dianggapbelumberhasil.
a.HasildanKetuntasanBelajar
Sepertinya halnya peningkatan hasilbelajar,hasil
belajarpunmeningkatcukupbaik,yaitudarinilairata-ratahasil
belajarsebesar59,00padastudiawal,menjadi67,00pada
sikluspertama,sedangkantingkatketuntasanbelajarbaru
mencapaiangka13siswaatau65,00%.Halinimenunjukkan
bahwaketuntasanbelajarmengalamikenaikan6siswaatau
30,00%daristudiawal.
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Penjelasansecararincimengenaipeningkatan hasildan
ketuntasanbelajarpadasiklusI,sebagaimanatabeldibawahini:
Tabel4.5 RekapitulasiPeningkatanHasildanKetuntasanBelajar
SiswapadaKondisiAwaldanSiklusI
No Pembelajaran
HasilBelajar
Nilai Ketuntasan %
1 KondisiAwal
59,00 7 35,00
2 SiklusI
67,00 13 65,00
Dalam bentukdiagram,hasildanketuntasanbelajarpada
siklusIsebagaimanagambardibawahini:
Gambar 4.2 Diagram Batang Peningkatan Hasildan Ketuntasan
BelajarSiswapadaKondisiAwaldanSiklusI
Setelah penelitidengan observer mendiskusikan hasil
observasidanwawancarayangdikaitkandenganhasiltesformatif,
penyebab kekurangaktifansiswadanjumlahanggotakelompok
yangmasihterlalubanyaksertakurangmeratanyakemampuan
antarindividudalamsatukelompok.Hasilpadapertemuankedua
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sikluspertamatentangpengaruhgayadianggapbelumberhasil.
Setelahpenelitidenganobservermendiskusikanhasilobservasi
danwawancarayangdikaitkandenganhasiltesformatif,maka
pada siklus kedua perlu ditanggulangi dengan menggali
pemahaman awalsiswa tentang materiyang akan dipelajari
sebelum proses pembelajaran berlangsung, kemudian
memaksimalkanpembimbinganagarsiswamampumenemukan
sendiriinformasidenganmengemaspembelajaransecaramenarik
danmenciptakaniklim belajaryangkondusif.Selainitujumlah
anggotamasing-masingkelompokdiperkecil.
2.SiklusI
Pada siklus Idengan menerapkan modelpembelajaran
snowbalthrowing dengan mengulang kegiatan pada siklus I,
dilanjutkanpembahasanhasilkerjakelompokdenganpelaksanaan
diskusikelas.Dilanjutkantanyajawabsecaraindividukepadasemua
siswasecarabergantian,dilanjutkantesformatifuntukmengetahui
tingkatketuntasanbelajarsiswa.
a.HasildanKetuntasanBelajar
Hasilbelajarpunmeningkatcukupbaik,yaitudarinilairata-rata
hasilbelajarsebesar67,00padasikluspertama,menjadi77,00
pada siklus kedua,sedangkan tingkat ketuntasan belajar
mencapaiangka19siswaatau95%.
Penjelasan secara rincimengenaipeningkatan hasildan
ketuntasanbelajarpadasiklusI,sebagaimanatabeldibawahini:
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Tabel4.6 RekapitulasiPeningkatanHasildanKetuntasanBelajar
SiswapadaSiklusIdanSiklusI
No Pembelajaran
HasilBelajar
Nilai Ketuntasan %
1 SiklusI
67,00 13 65
2 SiklusI
77,00 19 95
Dalam bentukdiagram peningkatanhasildanketuntasan
belajarpadasiklusIsebagaimanagambardibawahini:
Gambar4.3 DiagramBatangPeningkatanHasildanKetuntasan
BelajarSiswapadaSiklusIdanSiklusI
Darihasildiskusidengansupervisordanobservermakadapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam dua siklus
perbaikandinyatakantuntas,dandapatdilanjutkanpadamateri
selanjutnya karena telah memenuhikriteria ketuntasan yang
ditentukan.Haltersebutdidukungolehpeningkatanhasilbelajarsiswa,
dimananilairata-ratahasilbelajarterusmengalamipeningkatandari
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59,00padastudiawalmenjadi67,00padasikluspertama,menjadi
77,00danpadaakhirsikluskedua,dengantingkatketuntasanbelajar
yangjugameningkatpadasetiapsiklusnya,yaitu7orangsiswa
(35,00%)padastudiawal,menjadi65,00%atau13siswa,meningkat
lagimenjadi95%atau19siswapadasiklusterakhir.
BABV
SIMPULANDANSARAN
A Simpulan
Berdasarkanhasilanalisisdatadantemuanyangdiperoleh
padasikluspertamadankedua dapatditarikkesimpulansebagai
berikut:
Penerapanmodelpembelajaransnowbalthrowingpadamateri
hewandantumbuhandilingkunganrumahkupadasiswakelasIV
SDN-8PalangkaKotaPalangkaRayatahunpelajaran2019,terbukti
dapatmeningkatkan hasildan ketuntasan belajarsiswa.Hal
tersebutdibuktikandenganpeningkatanrata-ratahasilbelajardari
59,00padastudiawalmenjadi67,00padasikluspertama,dan
menjadi77,00padaakhirsikluskedua,dengantingkatketuntasan
belajarsebanyak7orangsiswa(35,00%)padastudiawal,menjadi
65,00%atau13siswapadasikluspertama,meningkatlagimenjadi
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95%atau19siswapadasikluskedua.
Daripenjelasansebagaimanadiatas,makadalambentuktabel
dapatdijelaskansebagaiberikut:
TabelPembahasanAntarSiklus
NO HASILBELAJAR PRASIKLUS SIKLUS1 SIKLUS2
1 Ketuntasan 35,00% 65,00% 95,00%
2 Rata-rata 59,00 67,00 77,00
3 NilaiTertinggi 75 85 90
4 NilaiTerendah 40 45 60
Berdasarkantabeldiatas,makadapatdisimpulkanbahwasemua
indikator kriteria keberhasilan telah tercapai,sehingga proses
perbaikanpembelajarandinyatakanselesaidanberhasilpadasiklus
kedua.
B Saran
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikankontribusi
yang nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.
Berdasarkanpengalamanpenelitiselamamelaksanakanpenelitiandi
KelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangkaRayatahunpelajaran2019,
penelitidapatmemberikansaranantaralain:
a)BagiGuru
KegiatanpembelajarandenganmenerapkanmodelSnowbal
Throwingdapatditerapkanolehgurudalamkegiatanpembelajaran.
Karenagurutidakhanyaharusberceramahketikamengajar.
Dengan mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran yang
inovatif,gurudapatmemberikanpengalamanlebihmenyenangkan
kepadasiswasertamemberikanpengetahuansecarautuhnamun
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dengancarayangmenyenangkan.
b)BagiSiswa
Pembelajaranyangdilaksanakandenganmenerapkanmodel
SnowbalThrowing dapatmenambahsemangat,motivasidan
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga
berpengaruhbaikterhadaphasilbelajarsiswa.
c)BagiSekolah
KegiatanpembelajarandenganmenerapkanmodelSnowbal
Throwingdapatmenjadicontohuntuksekolahdalampenerapan
pembelajaraninovatif.Selainitu pihaksekolahkhususnyakepala
sekolahselalumemberikanbimbingandandoronganpadaguru
untukterusmelakukan inovasidalam kegiatan pembelajaran
denganmenerapkanmodelpembelajaranyanginovatif,kreatifdan
efektifagarketerampilanguru,aktivitassiswadanhasilbelajar
siswameningkat.
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
KURIKULUM2013
SatuanPendidikan :SDN
Kelas/Semester :4/1
Tema :PeduliTerhadapMakhlukHidup
SubTema :HewandanTumbuhandiLingkunganRumahku
MuatanPembelajaran:BhsIndonesia,IPS,IPA
Pembelajaranke :1
Alokasiwaktu :1hari(5x35menit)
A.KOMPETENSIINTI
1. Menerimadanmenjalankanajaranagamayangdianutnya
2. Menunjukkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,santun,peduli,dan
percayadiridalam berinteraksidengankeluarga,teman,gurudan
tetangga.
3. Memahamipengetahuanfaktualdengancaramengamati(mendengar,
melihat,membaca)danmenanyaberdasarkanrasaingintahutentang
dirinya,makhlukciptaanTuhandankegiatannya,danbenda-benda
yangdijumpainyadirumah,sekolah,dantempatbermain.
4. Menyajikanpengetahuanfaktualdalambahasayangjelas,sistematis
danlogis,dalamkaryayangestetis,dalamgerakanyangmencerminkan
anaksehat,dandalam tindakanyangmencerminkanperilakuanak
berimandanberakhlakmulia.
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B.KOMPETENSIDASARDANINDIKATOR
Muatan:BahasaIndonesia
Kompetensi Indikator
3.3Menggaliinformasidariseorangtokoh
melaluiwawancaramenggunakandaftar
pertanyaan
3.3.1Mencatatdaftarpertanyaanuntuk
persiapanwawancara
4.3Melaporkanhasilwawancara
menggunakankosakatabakudankalimat
efektifdalambentuktekstulis
4.3.1Membuatpertanyaantertulis
menggunakankosakatabakudan
kalimatefektifuntukpersiapan
wawancara.
Muatan:IPS
Kompetensi Indikator
3.1Mengidentifikasikarakteristikruangdan
pemanfaatansumberdayaalamuntuk
kesejahteraanmasyarakatdaritingkatkota/
kabupatensampaitingkatprovinsi
3.1.1Mengidentifikasikarakteristik
datarantinggi,dataranrendah,dan
pantaisertapemanfaatansumberdaya
alamnyabagikesejahteraanmasyarakat.
4.1Menyajikanhasilidentifikasikarakteristik
ruangdanpemanfaatansumberdayaalam
untukkesejahteraanmasyarakatdaritingkat
kota/kabupatensampaitingkatprovinsi
4.1.1Mengumpulkaninformasihasil
identifikasikarakteristikdatarantinggi,
dataranrendah,danpantaiserta
pemanfaatansumberdayaalamnyabagi
kesejahteraanmasyarakat.
Muatan:IPA
Kompetensi Indikator
3.8Menjelaskanpentingnyaupaya
keseimbangandanpelestariansumberdaya
alamdilingkungannya
3.8.1Mengidentifikasimasalah-masalah
keseimbanganlingkungan
4.8Melakukankegiatanupayapelestarian
sumberdayaalambersamaorang-orangdi
lingkungannya
4.8.1Mengidentifikasikanmasalah
keseimbanganlingkungan
C.TUJUAN
1. Denganmengamatigambar,siswamampumencatatdaftarpertanyaan
untukpersiapanwawancaradengantepat.
2.Denganmengamatigambar,siswamampumembuatpertanyaantertulis
menggunakankosakatabakudankalimatefektifuntukpersiapan
wawancaradenganbenar.
3.Dengandiskusipemecahanmasalah,siswamampumengidentifikasikan
masalah-masalahkeseimbanganlingkungandengantepat.
4.Dengan diskusipemecahan masalah, siswa mampu melakukan
mengidentifikasikanmasalahkeseimbanganlingkungandengantepat.
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5.Denganmengamatigambar,siswamampumengidentifikasikarakteristik
datarantinggi,dataranrendah,danpantaisertapemanfatansumber
dayaalamnyabagikesejahteraanmasyarakatdengantepat.
6.Denganmengamatigambar,siswamampumengumpulkaninformasihasil
identifikasikarakteristikdatarantinggi,dataranrendah,danpantaiserta
pemanfataansumberdayaalamnyabagikesejahteraanmasyarakat
dengansistematis.
D.MATERI
1. Membuatdaftarpertanyaanuntukpersiapanwawancara.
2.Mengidentifikasimasalah-masalahkeseimbanganlingkungan
3.Karakteristikdatarantinggi,dataranrendah,danpantai.
4.Pemanfatansumberdayaalamnyabagikesejahteraanmasyarakat
E.PENDEKATAN&METODE
Pendekatan :Scientific
Metode :Penugasan,TanyaJawab,DiskusidanCeramah
F.KEGIATANPEMBELAJARAN
G.
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Kelasdimulaidengandibukadengansalam,menanyakan
kabardanmengecekkehadiransiswa
2.Kelasdilanjutkandengando’adipimpinolehsalah
seorangsiswa.Siswayangdimintamembacado’a
adalahsiswasiswayanghariinidatangpalingawal.
(Menghargaikedisiplikansiswa/PPK).
3.Siswadingatkanuntukselalumengutamakansikap
disiplinsetiapsaatdanmenfaatnyabagitercapainyasita
-cita.
4.MenyanyikanlaguGarudaPancasilaataulagunasional
lainnya.Gurumemberikanpenguatantentang
pentingnyamenanamkansemangatNasionalisme.
5.Pembiasaanmembaca/menulis/mendengarkan/
berbicaraselama15-20menitmaterinonpelajaran
sepertitokohdunia,kesehatan,kebersihan,
makanan/minumansehat,ceritainspirasidanmotivasi.
Sebelummembacakanbukugurumenjelaskantujuan
kegiatanliterasidanmengajaksiswamendiskusikan
pertanyaan-pertanyaanberikut:
 Apayangtergambarpadasampulbuku.
 Apajudulbuku
 Kira-kirainimenceritakantentangapa
 Pernahkankamumembacajudulbukusepertiini
6.Gurumenyampaikantujuanpembelajaran.
7.Gurumenyampaikanapersepsi.
15
menit
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Inti A.Membaca
1. Sebagaikegiatan pembuka,guru memperlihatkan
serumpunpadikepadasiswa.
2.Gurumengajukanpertanyaan:
 Apayangkalianketahuitentangtanamanini?
3.Siswakemudiansalingmencocokanjawabankepada
satu/beberapa teman lain.Siswa berdiskusiuntuk
menemukanperbedaanjawabanmereka.
4.Siswakemudianmendiskusikanjawabansecaraklasikal
denganarahanguru.
5.Gurumemberikanpenguatan.
6.Siswadimintauntukmemilihsatujenistanamanyang
seringmerekakonsumsidalamkeseharian.
7.Siswadimintauntukmembuatpertanyaansebanyak
mungkintentangtumbuhanpilihanmereka.
8.Siswa menuliskandaftarpertanyaandibukuuntuk
digunakanpadapertemuanselanjutnya.
B.Berdiskusi
1. Siswa dingatkan kembalitentang teksyang telah
merekabacadiawalkegiatanpembelajaran.
2.Siswadimintauntukmenuliskantigatahappertumbuhan
140
menit
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padi,padadiagramyangtersedia.
3.Menggunakan diagram tersebut, siswa kemudian
mendiskusikanbersamatemantentangsatutahapan
dari padi yang paling penting untuk dijaga
keberadaannya.
4.Siswakemudianmembacainformasitentangjawaban
daripermasalahanyangtelahmerekadiskusikan,yaitu
solusiuntukmenjagakeberadaantanamanpadi.
5.Siswabersamagurumendiskusikanjawabansecara
klasikaldanmenyimpulkanjawaban.
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6.Siswa kembali diminta untuk membuat banyak
pertanyaan tentang tumbuhan pilihan mereka.
Pertanyaanyang dibuatadalahtentang bagaimana
melestarikantanamanyangdipilihdanmengenaicara-
caramenjagakeseimbanganagartanamantersebut
tidakhabis.
7.Siswamenuliskanpertanyaantambahanpadadaftar
pertanyaan yang telah mereka buatdikegiatan
sebelumnya.
C.Mengamati
1. Siswamengamatigambartigakondisigeografisyang
adadibuku,yaitu:datarantinggi,dataranrendah,dan
pantai.
2.Siswakembalidimintamembuatpertanyaantentang
beragamhalyanginginmerekaketahuitentangketiga
bentangalamtersebut.
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3.Siswamenuliskanpertanyaanpadakolomyangtersedia.
4.Siswamendiskusikanpertanyaandanhasilpengamatan
bersamasatu/beberapaorangteman.
5.Siswamenuliskanperbedaan-perbedaanyangmereka
temukandariketigabentangalamtersebut.
D.Berlatih
1. Siswamembacainformasitentang karakteristiktiga
bentangalamIndonesia,yaitu:pantai,dataranrendah,
dandatarantinggi.
2.Siswamengisitabeltentangkarakteristikbentangalam
tersebutberdasarkaninformasiyangadadalambacaan.
3.Siswakembalidimintamembuatpertanyaansebanyak-
banyaknyatentangkarakteristikalamtempattumbuhan
pilihanmerekahidup.
4.Siswa menuliskan pertanyan tersebutpada daftar
pertanyaanmerekadiawalkegiatan.
Penutup A.Renungkan
1. Siswa melakukan perenungan dengan menjawab
pertanyaanyangterdapatdalambukusiswa.
2.Guru dapatmenambahkan pertanyaan perenungan
berdasarkanpanduanyangterdapatpadalampiran
pertama,BukuGuru
B.BelajardirumahbersamaOrangtua
Siswamendiskusikandenganorangtuatentang beragam
carauntukmenjagakeberadaantumbuhanyangaadadi
15
Menit
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sekitarrumah.
C.Menyanyikansalahsatulagudaerahuntukmenumbuhkan
nasionalisme,persatuan,dantoleransi.
D.Salamdando’apenutupdipimpinolehsalahsatusiswa.
H.SumberdanMediaPembelajaran
1. Sumber:
 BukuPedomanGuruTema3Kelas4danBukuSiswaTema3Kelas4
(BukuTematikTerpaduKurikulum2013,Jakarta:Kementerian
PendidikandanKebudayaan,2017).
2.Media:
 Video/slide/buklet/pamflet/gambartentangHewandanTumbuhandi
Lingkungan Rumahku.
 BukletTahappertumbuhanpadi.
I. PENILAIAN
Penilaianterhadapprosesdanhasilpembelajarandilakukanolehguruuntuk
mengukurtingkatpencapaiankompetensipesertadidik.Hasilpenilaian
digunakansebagaibahanpenyusunanlaporankemajuanhasilbelajardan
memperbaikiprosespembelajaran.Penilaianterhadapmateriinidapat
dilakukan sesuaikebutuhan guru yaitu daripengamatan sikap,tes
pengetahuan danpresentasiunjukkerjaatauhasilkarya/projekdengan
rubrikpenilaiansebagaiberikut.
1.PenilaianSikap (terlampir)
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2.PenilaianPengetahuan(terlampir)
3.PenilainKetrampilan (terlampir)
J.RemedialdanPengayaan
1.Remedial
Siswa yang belum mampu membuatpertanyaan,akan mendapat
pendampingan guru.Siswa diberikan beberapa gambarlain untuk
menumbuhkanrasaingintahuyangkemudianakandituangkandalam
bentukpertanyaan.
2.Pengayaan
Apabilamemilikiwaktu,siswadapatdiberikanmateritentangkalimat
efektifdankosakatabaku.
RefleksiGuru
CatatanGuru
1.Masalah :……….
2.IdeBaru :……….
3.MomenSpesial :……….
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LampiranI.
MATERI
1. Muatan:BahasaIndonesia
2.Muatan:IPS
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3.Muatan:IPA
Tahap–tahappertumbuhanpadi
79
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LampiranI
MEDIA
82
LAMPIRANI
LembarKerjaPesertaDidik(LKPD)
Nama :...................
Kelas/Semester :4/1
Tema/Subtema :3/1
Pembelajaran :1
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Muatan:BahasaIndonesia
JawablahpertanyaanberikutberdasarkanceritaTamanbermainyang
hilang!
1.Siapayangtinggaldidalamhutanbakau?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................
2.ApayangbiasadilakukanKupidenganayahnya?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................
3.MengapaKupisedihdanmarah?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................
4.Gambarlahsalahsatutokoh!Tulislahpendapatmutentangtokoh
tersebut!
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................
5.Apakahgambarmusamadengangambartemanmu?Jelaskan!
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................
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6.Apakahkomentarmutentangtokohsamadengankomentar
temanmu?Jelaskan!
Akusuka/tidaksuka
……………….................................................
karena....................................................
................
Muatan:IlmuPengetahuanSosial
Muatan:IlmuPengetahuanAlam(IPA)
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Selainbermanfaatuntukmanusia,tumbuhanjugabermanfaatbagi
kehidupanbinatang.Salahsatucontohnyaadalahtanamanbakau.
Perhatikanfaktatentangmanfaatbakauberikut!Lalujawablah
pertanyaanBerikut!
LampiranIV
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RUBRIKPENILAIAN
A.PENILAIAN
Penilaianterhadapprosesdanhasilpembelajarandilakukanolehguruuntuk
mengukurtingkatpencapaiankompetensipesertadidik.Hasilpenilaian
digunakansebagaibahanpenyusunanlaporankemajuanhasilbelajardan
memperbaikiprosespembelajaran.Penilaianterhadapmateriinidapat
dilakukan sesuaikebutuhan guru yaitu daripengamatan sikap,tes
pengetahuan danpresentasiunjukkerjaatauhasilkarya/projekdengan
rubricpenilaiansebagaiberikut.
1. IPA
Pertanyaansiswatentangidentifikasimasalahkeseimbanganlingkungan
untukmenjagakeberadaantanamandiperiksamenggunakanrubrik.
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
Tugaspetapikirandinilaidengancentang(√)
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No NamaSiswa
SeluruhkotakDisi Jawaban
Sesuaidengan
Konsep
JawabanFokus
KepadaInti
Pertanyaandi
tengahPetapikiran
IndikatorPenilaian
Ada
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Ada
Ada
TidakAda
1.
2.
3.
4
Dst.
Pengisiantabeldinilaidenganmenggunakancentang(√)
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No NamaSiswa
SeluruhkotakDisi JawabanSesuaidengan
Konsep
IndikatorPenilaian
Ada TidakAda Ada TidakAda
1.
2.
Dst.
2.IPS
a.Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasitentang
karakteristikbentangalam:pantai,dataranrendah,dandataran
tinggi,dinilaimenggunakanrubrik.
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Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
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No
Nama
Siswa
Karakteristik
datarantinggi,
dataranrendah
danpantaiserta
sumberdaya
alamdan
pemanfaatanny
a
Penyajian
informasi
Karakteristik
datarantinggi,
dataranrendah
danpantaiserta
sumberdaya
alamdan
pemanfaatanny
a
Sikappeduli
Sikap
tanggung
jawab
Skor
Skor Skor Skor
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1.
2.
3.
4.
Dst
.
b.Sikapsiswasaatmelakukandiskusipemecahanmasalahdinilai
menggunakanrubrik
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Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
3.BahasaIndonesia
Daftarpertanyaansiswadinilaimenggunakanrubrik
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
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B.CatatanAnekdotuntukmencatatsikap(Percayadiri)
Catatan:
 Gurudapatmenggunakankata-katauntukmenyatakankualitas
sikapdanketerampilan.
 Belumterlihat
 Mulaiterlihat
 Mulaiberkembang
 Sudahterlihat/membudaya
 Setiapharigurudapatmenilaiminimal6siswaataudisesuaikan
denganjumlahsiswadikelas.
Penilaiansikap
Nama :……………………….
Kelas/Semester :...................
PelaksanaanPengamatan :...................
No
Nama
Siswa
Daftar
pertanyaan
Kosakata
baku
Kalimat
efektif
Sikap
mandiri
Skor
Skor Skor
Skor
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 2 3
4
1.
2.
3.
4.
Dst.
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No Sikap
Belum
Terlihat
Mulai
Terlihat
Mulai
Berkembang
Membu
daya
Ketera
ngan
1. Percayadiri
2. Gotong
Royong
3. Disiplin
Catatan:Centang(√)padabagianyangmemenuhikriteria.
Lampiran4
PENILAIAN
1. PenilaianSpiritual
No NamaSiswa
Ketaatan
Beribadah
Berlaku
Bersyukur
Kebiasaan
Berdoa
Toleransi
BS PB BS PB BS PB BS PB
1 ……………….
2 ……………….
Keterangan:
BS=BaikSekali
PB=PerluBimbingan
2.PenilaianSikap
1.a.Observasiselamakegiatan
Keterangan:
K=Kurang
C=Cukup
B=Baik
SB=SangatBaik
1.b.lembarpenilaiandiri
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3.PenilaianPengetahuan:
KISI-KISISOALTESTERTULISKELASIV
TEMA….
SUBTEMA……
PEMBELAJARAN……
No IndikatorPembelajaran IndikatorSoal
No
Soal
BentukSoal
(Ranah)
PG Isian Uraian
A
Muatan………
KD3.….
4....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
Percayadiri
Peduli
Rukun
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B
Muatan………
KD3.….
3....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
C
Muatan………
KD3.….
3....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
D
3....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
NILAI=
JUMLAHSKOR
X100=…
SKORMAKSIMAL
SOAL
A.MuatanPelajaran……………….
1. Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiA!
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
B.Muatan………………….
1. Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiB!
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
C.MuatanPelajaran……………….
1. Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiC!
2.………………………………………………
3.………………………………………………
Nilai
…………..
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4.………………………………………………
5.………………………………………………
D.Muatan………………….
1. Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiD!
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
4.PenilaianKeterampilan
KD4.….
KUNCIJAWABAN
A.MuatanPelajaran……………….
1. Disesuikandenganisisoal.
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
B.Muatan………………….
1. Disesuikandenganisisoal.
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
C.MuatanPelajaran……………….
1. Disesuikandenganisisoal.
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
D.Muatan………………….
1. Disesuikandenganisisoal.
2.………………………………………………
3.………………………………………………
4.………………………………………………
5.………………………………………………
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a.DaftarNilaiKeterampilanKD4….
b.DaftarNilaiKeterampilanKD4….
c.DaftarNilaiKeterampilanKD4.….
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LEMBARPENILAIANPENGETAHUAN
No NamaPesertadidik NilaiAkhir Keterangan
1 … …
2 … …
3 … …
4 … …
5 … …
6 … …
7 …. …
8 …. …
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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2.IPA
Pertanyaansiswatentangidentifikasimasalahkeseimbanganlingkungan
untukmenjagakeberadaantanamandiperiksamenggunakanrubrik.
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
3.IPS
a.Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasitentang
karakteristikbentangalam:pantai,dataranrendah,dandataran
tinggi,dinilaimenggunakanrubrik.
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Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
b.Sikapsiswasaatmelakukandiskusi pemecahanmasalahdinilai
menggunakanrubrik
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
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4.BahasaIndonesia
Daftarpertanyaansiswadinilaimenggunakanrubrik
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
I. CatatanAnekdotuntukmencatatsikap(tanggungjawabdanpeduli)
Catatan:
 Gurudapatmenggunakankata-katauntukmenyatakankualitassikap
danketerampilan.
 Belumterlihat
 Mulaiterlihat
 Mulaiberkembang
 Sudahterlihat/membudaya
 Setiapharigurudapatmenilaiminimal6siswaataudisesuaikandengan
jumlahsiswadikelas.
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Nama :……………………….
Kelas/Semester :...................
PelaksanaanPengamatan :...................
Penilaiansikap
No Sikap
Belum
Terlihat
Mulai
Terlihat
Mulai
Berkembang
Membudaya
Keteranga
n
1. Tanggung
jawab
2. Peduli
Catatan:Centang(√)padabagianyangmemenuhikriteria.
PenilaianKetrampilan
No Ketrampilan
Belum
Terlihat
Mulai
Terlihat
Mulai
Berkembang
Membudaya
Keteranga
n
1. Membuat
pertanyaan
2. Menyajikan
informasi
3. Melakukan
identifikasi
Catatan:Centang(√)padabagianyangmemenuhikriteria.
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
KURIKULUM2013
SatuanPendidikan :SDN
Kelas/Semester :4/1
Tema :PeduliTerhadapMakhlukHidup(Tema3)
SubTema :HewandanTumbuhandiLingkunganRumahku(1)
MuatanPembelajaran :PKn,SBdP
Pembelajaranke :2
Alokasiwaktu :1hari(5x35menit)
A.KOMPETENSIINTI
1. Menerimadanmenjalankanajaranagamayangdianutnya
2. Menunjukkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,santun,peduli,dan
percayadiridalam berinteraksidengankeluarga,teman,gurudan
tetangga.
3. Memahamipengetahuanfaktualdengancaramengamati(mendengar,
melihat,membaca)danmenanyaberdasarkanrasaingintahutentang
dirinya,makhlukciptaanTuhandankegiatannya,danbenda-benda
yangdijumpainyadirumah,sekolah,dantempatbermain.
4. Menyajikanpengetahuanfaktualdalambahasayangjelas,sistematis
danlogis,dalamkaryayangestetis,dalamgerakanyangmencerminkan
anaksehat,dandalam tindakanyangmencerminkanperilakuanak
berimandanberakhlakmulia.
B.KOMPETENSIDASARDANINDIKATOR
Muatan:PKn
Kompetensi Indikator
1.2 Menghargaikewajibandanhakwarga
masyarakatdalamkehidupansehari-hari
dalammenjalankanagama.
1.2.1Menunjukanhakdankewajibansebagai
amanahwargamasyarakatdalamkehidupan
sehari-hari.
2.2 Menunjukkansikapdisiplindalam
memenuhikewajibandanhaksebagaiwarga
masyarakatsebagaiwujudcintatanahair.
2.2.1Mematuhihakdankewajibansebagai
amanahwargamasyarakatdalamkehidupan
sehari-hari.
3.1Mengidentifikasikarakteristikruangdan
pemanfaatansumberdayaalamuntuk
kesejahteraanmasyarakatdaritingkatkota/
kabupatensampaitingkatprovinsi
3.2.9Mengidentifikasihakdankewajiban
sebagaiwargamasyarakatdalam
memanfaatkantumbuhansecarabijak
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4.1Menyajikanhasilidentifikasikarakte-ristik
ruangdanpemanfaatansumberdayaalam
untukkesejahteraan
masyarakatdaritingkatkota/kabupaten
sampaitingkatprovinsi
4.2.9Menggunakanpengalamandiri
melaksanakanhakdankewajibandalam
memanfaatkantumbuhansecarabijak
Muatan:SBdP
Kompetensi Indikator
3.4 Memahamikaryasenirupatekniktempel3.4.1Menjelaskanteknikmembuatkolase
4.4 Membuatkaryakolase,montase,
aplikasi,danmozaik
4.4.1Membuatkolasedaribahanalam
C.TUJUAN
1. Setelahmendengarkanpenjelasandariguru,siswamampumenunjukan
hakdankewajibansebagaiamanahwargamasyarakatdalamkehidupan
sehari-haridengantepat.
2.Setelahberdiskusi,siswamampumengidentifikasihakdankewajiban
sebagaiwargamasyarakatdalam memanfaatkantumbuhandengan
benar.
3.Setelahberdiskusi,siswamampumenuliskanrefleksidirimengenaihak
dankewajibanmemanfaatkantumbuhansecarabijakdengantepat.
4.Setelahmengamati,siswamampumenjelaskanteknikmembuatkolase
denganbenar.
5.Setelahberdiskusi,siswamampumembuatkolasedaribahanalam
denganteknikyangkreatifdengantepat
D.MATERI
1. Mengidentifikasihakdankewajibansebagaiwargamasyarakatdalam
memanfaatkantumbuhan.
2.Teknikmembuatkolase.
3.Membuatkolasedaribahanalam.
E.PENDEKATAN&METODE
Pendekatan :Scientific
Metode :Penugasan,TanyaJawab,DiskusidanCeramah
F.KEGIATANPEMBELAJARAN
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan 8.Kelasdimulaidengandibukadengansalam,menanyakan
kabardanmengecekkehadiransiswa
15
menit
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9.Kelasdilanjutkandengando’adipimpinolehsalahseorang
siswa.Siswayangdimintamembacado’aadalahsiswa
siswayanghariinidatangpalingawal.(Menghargai
kedisiplikansiswa/PPK).
10.Siswadingatkanuntukselalumengutamakansikapdisiplin
setiapsaatdanmenfaatnyabagitercapainyasita-cita.
1.MenyanyikanlaguGarudaPancasilaataulagunasional
lainnya.Gurumemberikanpenguatantentangpentingnya
menanamkansemangatNasionalisme.
12.Pembiasaanmembaca/menulis/mendengarkan/
berbicaraselama15-20menitmaterinonpelajaranseperti
tokohdunia,kesehatan,kebersihan,makanan/minuman
sehat,ceritainspirasidanmotivasi.Sebelum
membacakanbukugurumenjelaskantujuankegiatan
literasidanmengajaksiswamendiskusikanpertanyaan-
pertanyaanberikut:
 Apayangtergambarpadasampulbuku.
 Apajudulbuku
 Kira-kirainimenceritakantentangapa
 Pernahkankamumembacajudulbukusepertiini
Inti A.Berdiskusi
1. Awalpembelajaran,gurubertanyaApamanfaattumbuhan
bagimanusia?
Siswamenyampaikanjawabannya.Gurumenulisdipapan
tulis.Gurukembalilagibertanyaapakahyangkitamakan
sehari-harijugaberasaldaritumbuhan?Bagaimanasikap
kitaterhadapmakananyangkitamakansehari-hari?
Siswamenjawabpertanyaanitusecarabergantian.
2.SiswamembacateksceritatentangBeni.Siswamembaca
teksdalamhati.
3.Siswadibagimenjadikelompok.Satukelompokterdiridari
5 siswa.Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan
140
menit
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berdasarkanteks.Siswa menuliskanjawabannya pada
kalenderbekas.Siswamenuliskanjawabannyadengan
tulisanyangcukupbesar.
4.Salahsatuperwakilankelompokakanberkunjung ke
kelompoklaindanmempresentasikanjawabannya.Guru
memberikanaba-abatepuktangandansiswaberputar
searahjarumjam.
5.Diskusikelas.Gurumembahassatu-persatupertanyaan
yangada.Siswadiberikesempatanuntukmengajukan
pertanyaandanmenyampaikanpendapatnya.
6.Siswa membaca teks “Berpikirlah Sebelum Kamu
Membuangnya”
7.Gurumenguatkanbahwabetapalamaprosesnasiadadi
mejamakankita.Betapapetanibekerjakerasuntuk
menanam sampai memanen padi. Masihkah kita
membuang-buangmakanan?
8.Siswa masihberada dalam kelompok.Siswa kembali
mengamatigambaryangadadibukusiswa(menebang
pohon,merawattanaman,danmerusaktanaman)
9.Guru meminta setiap kelompok untuk membuat
pertanyaanberdasarkangambaryangada.
10.Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikanpertanyaannya.
1.Siswamendiskusikanpertanyaan-pertanyaanyangada
dariteksdantabeldibukusiswa.
12.Presentasi,beberapasiswaperwakilankelompokdiminta
majukedepanuntukmenyampaikanhasilpekerjaannya.
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13.Setiapsiswamenuliskanrefleksitentangsikapnyadalam
memanfaatkantumbuhansecarabijak.Hal-halyangditulis
dalamrefleksiadalah:
Produkdinilaidenganpenilaian1
14.Siswadimintamencaripasangan.Denganpasangannya
siswaakanmenyampaikanrefleksinya.
15.Guru menguatkan bahwa kita harus bijak dalam
memanfaatkansumberdayaalam,termasukmakanan.
Guru meminta membayangkan jika semua orang
membuangmakanannyasepertiadikBeni,apayangakan
terjadi?
B.Berkreasi
1. Siswa akan berkreasiuntukmembuatkolase.Siswa
mengamatikolase yang ada dibuku siswa.Jika
memungkinkangurubisamembuatkolasesendiri.
2.Siswadimintamembuatpertanyaanberdasarkankolase
yang diamatinya.Guru bisa menuliskan pertanyaan-
pertanyaanyangdibuatolehsiswa.Siswamenjawab
pertanyaan-pertanyaantersebutsecaraklasikal.
3.Siswamendiskusikandengantemannyateknikmembuat
kolase.Siswa juga mendiskusikan hal-halyang perlu
diperhatikandalammembuatnya.Siswamembacalangkah
-langkahmembuatkolaseyangadadibukusiswa.Guru
mempraktikkansatupersatulangkahdenganhati-hati.
Siswadiberikesempatanjikaadahal-halyangmasih
kurangjelas.
4.Siswamembuatkolase.Siswabisamenggambarsendiri
gambaryang dinginkanataugurubisamembagikan
sketsagambarkupu-kupu.(terlampir)
5.Siswabisamengambildaun-daunkeringatauyangsudah
tidak digunakan dilingkungan sekolah (siswa bisa
membawasendiridarirumah,gurumenginformasikandi
pertemuansebelumnya).
6.Gurumenyiapkanlemdangunting.Siswamulaimenempel
daun-daunatauranting kering.Siswamemperhatikan
keindahandankeserasian.
7.Gurumemotivasisiswauntukmembuatdengantelitidan
hati-hati.Siswa dibebaskan untuk berkreasiseindah
mungkin.
8.Kolaseinidinilaidenganpenilaian3
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Penutup E.Renungkan
3.Siswa melakukan perenungan dengan menjawab
pertanyaanyangterdapatdalambukusiswa.
4.Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan
berdasarkanpanduanyangterdapatpadalampiranbuku
guru.
F.BelajardirumahbersamaOrangtua
Siswa menyampaikan kepada orangtuanya dampak dari
membuang-buangmakanan.Siswamendiskusikandengan
orangtuanyacara-carayang bisadilakukansupayatidak
membuang-buangmakanan.
G.Menyanyikansalahsatulagudaerahuntukmenumbuhkan
nasionalisme,persatuan,dantoleransi.
H.Salamdando’apenutupdipimpinolehsalahsatusiswa.
15
menit
G.SumberdanMediaPembelajaran
2. Sumber:
 BukuPedomanGuruTema3Kelas4danBukuSiswaTema3Kelas4
(BukuTematikTerpaduKurikulum2013,Jakarta:Kementerian
PendidikandanKebudayaan,2017).
3. Media:
 Gambarpemanfaatansumberdayaalam.
 Gambarkupu-kupu(ataulainnya).
H.PENILAIAN
Penilaianterhadapprosesdanhasilpembelajarandilakukanolehguruuntuk
mengukurtingkatpencapaiankompetensipesertadidik.Hasilpenilaian
digunakansebagaibahanpenyusunanlaporankemajuanhasilbelajardan
memperbaikiprosespembelajaran.Penilaianterhadapmateriinidapat
dilakukan sesuaikebutuhan guru yaitu daripengamatan sikap,tes
pengetahuan danpresentasiunjukkerjaatauhasilkarya/projekdengan
rubricpenilaiansebagaiberikut.
1. PenilaianSikap (terlampir)
2.PenilaianKetrampilan(terlampir)
3.PenilaianPengetahuan(terlampir)
I. RemedialdanPengayaan
1. Remedial
Siswayangbelum bisamengidentifikasihakdankewajibansebagai
wargamasyarakatdalamkehidupansehari-haridapatmengulangkegiatan
bersamaguru.
2.Pengayaan
Siswaberlatihuntukmembuatkolasedaribahanalam.
RefleksiGuru
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CatatanGuru
1.Masalah :……….
2.IdeBaru :……….
3.MomenSpesial :……….
PalangkaRaya,2019
Lampiran1
BahanAjar
10
Hakkitaadalahmemakaidanmengkonsumsitumbuhansesuaikeperluankita.
kewajibankitakitaharusmenjaganya..dankitagunakansistimtebangpilihdan
gerakanreboisasi..selainitukitatidakblehmengambilseenaknyatubuhan
tumbuhanlangka..ketatidakbolehmenebangpohonsecaraacalacakanatau
liardantidakpunyaizin(ilegallogging)..jikahutankitarusakmakaparuparu
duniaakanhilang1/4..
artinyahutanIndonesiasangatberpengaruhpadaduniadanjugapencegahan
dariglobalwarming.
11
Lampiran2
MediaPembelajaran
12
Lampiran3
Penilaian
LEMBARKERJAPESERTADIDIK(LKPD) NILAI
Nama :
Kelas :
Tanggal :
13
Lampiran4
PENILAIAN
3.PenilaianSpiritual
No NamaSiswa
Ketaatan
Beribadah
Berlaku
Bersyukur
Kebiasaan
Berdoa
Toleransi
BS PB BS PB BS PB BS PB
1 ……………….
2 ……………….
Keterangan:
BS=BaikSekali
PB=PerluBimbingan
4.PenilaianSikap
1.a.Observasiselamakegiatan
14
Keterangan:
K=Kurang
C=Cukup
B=Baik
SB=SangatBaik
1.b.lembarpenilaiandiri
Percayadiri
Peduli
Rukun
15
5.PenilaianPengetahuan:
KISI-KISISOALTESTERTULISKELAS1
TEMA….
SUBTEMA……
PEMBELAJARAN……
No IndikatorPembelajaran IndikatorSoal
No
Soal
BentukSoal
(Ranah)
PG Isian Uraian
A
Muatan………
KD3.….
6....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
B
Muatan………
KD3.….
4....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
C
Muatan………
KD3.….
4....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
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D
4....
Dengan.................
........................
Siswadapat.............
........................
........................
........................
Denganbenar.
…. (C…
)
(C…) (C…)
NILAI=
JUMLAHSKOR
X100=…
SKORMAKSIMAL
SOAL
B.MuatanPelajaran……………….
6.Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiA!
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
E.Muatan………………….
6.Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiB!
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
F.MuatanPelajaran……………….
6.Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiC!
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
G.Muatan………………….
6.Soaldisesuaikandenganindikatorsoalpadakisi-kisiD!
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
KUNCIJAWABAN
B.MuatanPelajaran……………….
6.Disesuikandenganisisoal.
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
E.Muatan………………….
6.Disesuikandenganisisoal.
7.………………………………………………
8.………………………………………………
9.………………………………………………
10.………………………………………………
F.MuatanPelajaran……………….
6.Disesuikandenganisisoal.
7.………………………………………………
Nilai
…………..
17
5.PenilaianKeterampilan
KD4.….
d.DaftarNilaiKeterampilanKD4….
e.DaftarNilaiKeterampilanKD4….
18
f. DaftarNilaiKeterampilanKD4.….
LEMBARPENILAIANPENGETAHUAN
No NamaPesertadidik NilaiAkhir Keterangan
1 … …
2 … …
3 … …
4 … …
5 … …
6 … …
7 …. …
8 …. …
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
1. PKn:Refleksidiri
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
2.SBdP:Kolase
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Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
3.Diskusi
DiskusisaatmembahaspertanyaandalamsoalceritaBenidanAdiknya
Beritandacentang(√)sesuaipencapaiansiswa.
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I. CatatanAnekdotuntukmencatatsikap(tanggungjawabdanpeduli)
Catatan:
 Gurudapatmenggunakankata-katauntukmenyatakankualitassikap
danketerampilan.
 Belumterlihat
 Mulaiterlihat
 Mulaiberkembang
 Sudahterlihat/membudaya
 Setiapharigurudapatmenilaiminimal6siswaataudisesuaikandengan
jumlahsiswadikelas.
Nama :……………………….
Kelas/Semester :...................
PelaksanaanPengamatan :...................
Penilaiansikap
No Sikap
Belum
Terlihat
Mulai
Terlihat
Mulai
Berkembang
Membudaya Keterangan
1. Tanggung
jawab
2. Peduli
Catatan:Centang(√)padabagianyangmemenuhikriteria.
Penilaianketrampilan(Menyajikan,Menceritakann).
NO Ketrampilan
KRITERIA
Ketera
ngan
Belum
Terlihat
Mulai
terlihat
Mulai
Berkembang
Membudaya
1 Menyajikan
2 Menceritakan
Catatan:Centang(√)padabagianyangmemenuhikriteria.
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Media.
Kumbangkubah Laba–laba
123
Evaluasi
1. Apamanfaattumbuhanbagimanusia?
2.Mengapakitatidakbolehmenyia–nyiakannasi?
3.Buatlahkolasehewanseranggadanlaba–labayangtelahdisediakan
gurumu!
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RPP
SIKLUSI
ABSTRAK
KRISDAYANTINURJALI,NIMADA15177:MeningkatkanHasilBelajarTema3
SubTema1dan2MateriPeduliTerhadapMakhlukHidupMelalui
PenerapanModelSnowbalThrowingPadaSiswaKelasIVSDN-8
PalangkaKotaPalangkaRayaTahunPelajaran.SkripsiPada
ProgramStudiPGSD,JurusanIlmuPendidikan,FKIP,Universitas
Palangkaraya.Dosen Pembimbing(1)BapakDr.AbdRahman
Azahari,M.Pd.,danPembimbing(2)BapakDrs.DarsanBagus,M.
Pd.
KataKunci:HasilBelajar,ModelSnowbalThrowing
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya ketika
melaksanakan PPL-2 diSDN-8 Palangka Kota Palangka Raya,
Pembelajarandilaksanakandengan menggunakan metode yang
kurang bervariasigurulebihbanyakmenggunakanmetode ceramah
sajatidakmenggunakanalatperagasementarasiswaduduksecara
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pasifmenerimainformasipengetahuandanketerampilandarigurusaja.
Halinididuga salahsatupenyebab siswa kurang tertarikbelajar
yangmenyebabkanrendahnyahasilbelajarsiswa.Haliniterungkapdari
datasiswahasiltestentangmaterihewandantumbuhandilingkungan
rumahkun,dari20siswa,yangtelahberhasilmencapaiKKM hanya7
siswa(35%)sisanya13siswa(65%)masihdibawahKKMyangditetapkan
yaitu65.
TujuannyaUntukmeningkatkanhasilbelajarmateriMateriPeduli
TerhadapMakhlukHidupmelaluipenerapan modelSnowbalThrowing
siwaKelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019.
SubjekPenelitianPenelitianinidilaksanakandiKelasIVSDN-8Palangka
KotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019dengan jumlah siswa 20
orang yangterdiridari10siswalaki-lakidan10siswaperempuan.
BerdasarkanjenispekerjaanorangtuasiswaKelasIVSDN-8Palangka
KotaPalangkaRayaTahunPelajaran2019sebagianbesardidominasi
bekerjasebagaiAparaturSipilNegara(ASN)danPedagang.
Berdasarkanhasilanalisisdatadantemuanyangdiperolehpada
sikluspertamadankedua dapatditarikkesimpulanPenerapanmodel
pembelajaransnowbalthrowingpadamaterihewandantumbuhandi
lingkunganrumahkupadasiswakelasIVSDN-8PalangkaKotaPalangka
Raya tahunpelajaran2019,terbuktidapatmeningkatkanhasildan
ketuntasanbelajarsiswa.Haltersebutdibuktikandenganpeningkatan
rata-ratahasilbelajardari59,00padastudiawalmenjadi67,00padasiklus
pertama,danmenjadi77,00padaakhirsikluskedua,dengantingkat
ketuntasanbelajarsebanyak7orangsiswa(35,00%)padastudiawal,
menjadi65,00%atau13siswapadasikluspertama,meningkatlagimenjadi
95%atau19siswapadasikluskedua.Berdasarkantabeldiatas,maka
dapatdisimpulkanbahwasemuaindikatorkriteriakeberhasilantelah
tercapai,sehinggaprosesperbaikanpembelajarandinyatakanselesaidan
berhasilpadasikluskedua.
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